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Annual Report
OP THE
Municipal Officers
OP THE TOWN OP
Sears port, Maine
BUDGET COMMITTEE
The Budget Committee met on February 16, and organized 
with Robert Nichols as Chairman and Victor Greene as Secretary. 
It recommends that the following amounts be raised to meet the 
expenses of the current year:
High School...........................  7,877.00
Elementary Schools............... 13,200.00
Supt. of Schools..................... 945.00
General School Account.......  3,300.00
Library...................................  350.00
Hydrants................................  2,600.00
Town Roads...... .................... 4,000.00
Patrol Maintenance..'............  871.50
Cutting Bushes...................... 400.00
Snow Removal.... ..................  2,000.00
3rd Class Maintenance.........  none
Fire Department.............................2,000.00
Sewers......... ........................... 700.00
, Memorial Day.......................  50.00
Street Lights............ .............  792.00
Sidewalk Repairs................................100.00
Health Nurse............... i ........  85.00
Special Resolve Maintenance 200.00
Town Wharf..........................  500.00
Union Hall............................  500.00
Mother’s Aid.........................  600.00
Publicity..........................   50.00
Schoolhouse Fund.................  500.00
General Government............. 6,000.00
Town Poor.............................  4,500.00
$52,120.50
It voted to go on record as favoring the change suggested in 
Article 34. It voted to make no recommendation regarding Article 
35.
The following were present: Robert Nichols, Victor Greene, 
M. B. Thompson, Harry Clements, Sanford Preble, Edwin Griffin, 
Edgar Carter, Maurice Clark, Alden Hibbard, Fred Young, 
Clifford Kinstler, Arthur Gilpatrick, and Edson Fletcher.
Respectfully submitted,
V. N. GREENE
Secretary
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To The Citizens of Searsport
The ledger, distribution book, journal, and^in- 
dividual vouchers from which^ this report was com­
piled are on file at the Selectmen’ s office and "are 
available for inspection.
Respectfully,
M. B. THOMPSON
C. A. ROGERS, Sr.
V. N. GREENE
Selectmen of Searsport
*Jl I J
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WARRANT
To Thornton Curtis, a Constable of the Town of Searsport, 
in the County of Waldo Greeting
In the name of the State of Maine, you are hereby requested 
to notify and warn the inhabitants of the Town of Searsport, in 
said county qualified by law to vote in Town, on Monday the 8th 
day of March, A. D. 1948 at ten o’clock in the forenoon, then 
and there to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a Town Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To see if the Town will accept the Annual Report of the 
Municipal Officers as printed.
Art. 4. To see what compensation the Town will vote to pay the 
various town officers for the ensuing year.
Art. 5. To choose and elect Town officers for the ensuing year 
and how many. Selectmen, Assessors, Overseers of the 
Poor, a Town Treasurer, a member of the School Board to 
serve for three years, a Budget Committee, a Road Com­
missioner, Constables, Surveyors of Sawed Lumber, 
Surveyors of Wood and Bark, Surveyors of Spars and 
Timber, Fence Viewers, Sealers of Leather, Viewers and 
Cullers of Hoops and Staves, and Fire Ward.
Art. 6. To elect a Tax Collector.
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Art. 7. To see if the Town will vote to authorize the Selectmen 
on behalf of the Town, to sell and dispose of or lease any 
real estate acquired by the Town for non-payment of 
taxes thereon, on such terms as they may deem advisable, 
and to execute quit claim deeds for such property.
Art. 8. To see how much money the Town will raise and appro­
priate for the support of the High School.
%
Art. 9. To see how much money the Town will raise and appro­
priate for the support of the Elementary Schools.
Art. 10. To see how much money the Town will raise and appro­
priate for the Superintendent of Schools.
Art. 11. To see how much money the Town will raise and appro­
priate for repairs, insurance, truancy and equipment for 
the schools.
Art. 12. To see how much money the Town will raise and appro­
priate for the support of the Carver Memorial Library.
«*
Art. 13. To see how much money the Town will raise and appro­
priate for General Government and Incidentals.
Art-. 14. To see how much money the Town will raise and appro­
priate for the support of the poor.
Art. 15. To see how much money the Town will raise and appro­
priate for the use of Hydrants.
Art. 16. To see if the Town will vote to authorize the Selectmen 
to maintain the present Fire Department and to make 
such changes, as may, in their opinion, become necessary.
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Art. 17. To see how much money the Town will raise and appro­
priate for the repairs of the Town Roads, and how much 
to allow for labor.
Art. 18. To see how much money the Town will raise and appro­
priate, for patrol maintenance.
Art. 19. To see how much money the Town will raise and appro­
priate, for cutting bushes on improved and Town roads.
Art. 20. To see how much money the Town will raise and appro­
priate for winter breaking and snow removal.
Art. 21. To see how much money the Town will raise and appro­
priate for the support of the Fire Department.
Art. 22. To see how much money the Town-will vote to raise and 
appropriate for sewer repairs and maintenance or act 
anything thereon.
-r  • Lu\.I • ’  . . ;  a ;,. I.
Art. 23. To see how much money the Town will raise and appro­
priate for decoration of Soldier’s Graves and care of the 
Monument Lot. ....
Art. 24. To see how much money the Town will raise and appro- 
• r;r- ■ priate for Street Lights.,--.... .. ■
Art. 25. To see how much money the Town will raise and appro­
priate for sidewalk repairs and maintenance, or act any­
thing thereon. .........
Art. 26 .To see if the Town will raise and appropriate $85.00 for 
public health nursing in Searsport. Said sum to be ex­
pended by the State Bureau of Health, for local service.
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Art. 27. To see how much money the Town will vote to raise and 
appropriate for Special Resolve Road maintenance.
Art. 28. To see how much money the Town will vote to raise and 
appropriate for repair and maintenance of the Town 
Wharf, or act anything thereon.
Art. 29. To see how much money the Town will vote to raise and 
appropriate for the maintenance of Union Hall.
Art. 30. To see how much money the Town will vote to raise 
and appropriate for M other’s Aid.
Art. 31. To see if the Town will vote to authorize the Selectmen 
and the Town Treasurer to borrow, as temporary loan or 
loans, to and for the use of the Town of Searsport, in 
anticipation of Taxes of the current Municipal Year, 
sums of money in the aggregate not exceeding twelve 
thousand dollars, ($12,000); and to authorize the Town 
Treasurer to execute the negotiable bonds or notes of the 
Town therefore payable within the said Municipal Year 
from moneys raised by taxation therein and upon such 
terms as shall be satisfactory to the Selectmen of said 
Town, ifi accordance with provisions of R. S. Maine, 
Section 83, Chapter 5 as amended.
Art. 32. To see if the Town will vote to raise and appropriate the 
sum of $50 for advertising our natural resources, ad­
vantages and attractions, under the provision of Section 
82, Chapter 5 of the revised statutes. Said money to be 
expended through the State of Maine Publicity Bureau.
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Art. 33. To see what sum the town will raise and appropriate for 
State Aid road construction (in addition to the amounts 
regularly raised for the care of ways, highways and 
bridges) under the provisions of Sections 25 and 29, 
Chapter 20, R. S. 1944, as amended.
Art. 34. To see if the Town will vote to change the gymnasium 
Trust Fund as set up to a Capital Reserve Fund.
Art. 35. To see how much money the Town will vote to raise and 
appropriate for the purchase of an auxiliary truck for the 
fire department.
Art. 36. To see if the Town will vote to establish a fire hydrant 
on Mt. Ephraim Road adjacent to the residence of 
Thornton Curtis.
The Selectmen hereby give notice that they will be in session 
in the Selectmen’s Office on Saturday, March 6, 1948, at 9 o’clock 
in the morning for the purpose of correcting and revising the list 
of voters.
Given under our hands at Searsport, February A. D., 1948.
M. B. THOMPSON 
C. A. TROGERS, SR.
V. N. GREENE 
Selectmen of Searsport.
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ASSESSOR S REPORT
Resident........
Non-resident......
Valuation
R. Estate P. Estate
393.835.00 46,130.00
425.445.00 150,152.00
Grand T o ta ls .................. 819,280.00
Tax rate $60.00 per 1,000.....................
307 polls at $3.00................ ...................
Supplemental Tax.......... ........................
196,282.00
60,933.72
921.00
228.98
Committed to Collector
Appropriations
Free High School....................................  8,761.78
Common School......................................  13,319.90
Superintendent of Schools.....................  745.00
Repairs, Ins., Truancy, etc...................  2,204.96
Carver Memorial Library....... ..............  300.00
General Government.............................. 4,750.00
Town Poor...............................   3,000.00
Hydrant Rental......................................  2,600.00
. Repairs of Town Road.....................   4,000.00
Patrol Maintenance........................   800.00
Cutting Bushes.................................... . 300.00
Winter Breaking.... ..............   2,000.00
3rd Class Road Maintenance...............  807.00
Fire Departm ent.....................................  1,500.00
Sewer Maintenance................................  1,000.00
Soldier’s Graves....................................... 50.00
Schoolhouse Fund................    500.00
Publicity...................................................  50.00
Street Lights...... .....................................  792.00
Total
439.965.00
575.597.00
1,015,562.00
62,083.70
i
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Sidewalk Maintenance.......................... 100.00
Public Health Nurse.............................  85.00
Special Resolve Road Maintenance .... 25.00
Town Wharf Maintenance...................  100.00
Union Hall........................    350.00
Mothers Aid...........................................  400.00
Dependent Children.......................    600.00
Total Direct appropriation..................  49,140.64
Assessed for State Tax.......................... 7,093.38
Assessed for County Tax...................   3,667.50
Assessed Overlay.................................. : 1,953.20
Assessed for Supplemental Tax...........  228.98
Total.......................................................  62,083.70
Respectfully submitted,
M. B. THOMPSON 
C. A. ROGERS, SR.
V. N. GREENE
Assessors of Searsport
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PAUL A. SMITH & CO. 
Public Accountants 
Bangor, Maine
February 7, 1948
The Board of Selectmen ■ .
Town of Searsport 
Searsport, Maine
Gentlemen:
In accordance with your request, we have audited the ac­
counts of the town of Searsport, Maine, for the year ending 
January 31, 1948. As part of our audit, we examined and tested 
the accounts and records of the town and reviewed the accounting 
methods in operation; we did not perform a detailed audit of all 
transactions. Our examination was made in accordance with 
generally accepted auditing standards and included all procedures 
which we considered necessary in the circumstances.
We herewith present our report, based upon our examination, 
together with the following exhibits:
Exhibit A Comparative Balance Sheet as at January 31, 
1948 and 1947
Exhibit B Reconciliation of Treasurer’s Cash Receipts and 
Disbursements in the General Fund For the Year 
Ended January 31, 1948
Exhibit C Analysis of 1947 Tax Valuation, Assessment, 
Commitment and Collection
Exhibit D Statement of Transactions in Departmental 
Accounts For the Year Ended January 31, 1948
Exhibit E Analysis of Change in Unencumbered Surplus 
For the Year Ended January 31, 1948
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BALANCE SHEET COMMENTS 
General Fund
At the close of the year, cash on hand, totaling $2,820.19, 
was verified as having been deposited on February 2, 1948. Cash 
on deposit was reconciled with certificate furnished by The Merrill 
Trust Company.
We have proved the assessment of 1947 taxes and compared 
individual assessments with the list as committed to the collector. 
Partial verification of the outstanding balances has been made by 
correspondence. The total of uncollected taxes has increased 
$1,529.09, reflecting, in part, a larger tax commitment and the 
general tendency of more difficult collection. We further examined 
all tax liens; posts have been added too and become a part of the 
reconciled ledger balance.
All tax titles, from which the town has acquired property 
from tax lien foreclosures, were examined. All tax receivables, 
thus forclosed, have been transferred to this account, with the 
single exception of one parcel on which collections are being made 
for redemption of title.
Accounts receivable are larger by $276.36 principally because 
of amounts due from the State for pauper supplies furnished, and 
for education. All individual balances were reconciled with sub­
sidiary and general ledger records.
Accounts payable at the close of the year were determined 
to be unpaid commissions due your tax collector, unpaid obliga­
tions for gravel purchase and for warrants under-paid by your 
treasurer. The invoice for aid to dependent children for the three 
months period ended December 30, 1947 had not been received 
at year end closing, otherwide, in our opinion, the inclusion of all 
existing liabilities have been stated at year end closing.
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Notes payable have been confirmed by bank certificate which 
further confirms that obligation for interest had been paid to 
balance sheet date.
The liability for whitheld employee funds was analyzed and 
is believed to be correctly stated. The accounts, formerly known 
as teachers’ pensions and teachers’ retirement benefits, have been 
closed in conformity with the 1947 Laws of Maine, creating eligi­
bility of municipal employees to benefits as if State employees.
The amount due to trust funds has decreased $28.00 during 
the year; all funds remaining thus intermingled with the general 
funds, should be transferred from town funds to time deposit 
which already exists for segregation and investment of trust funds.
The total surplus account increased $1,868.23; however, as 
shown on Exhibit D, balances forward as unappropriated over­
drafts for education a t the beginning of the year, had become un­
expended balances of $2,210.03 a t the close of the year, that 
portion involving State allotments being obligated for future ex­
penditure. The unencumbered surplus, as analyzed in detail on 
Exhibit E, reflects a decrease during the year of $713.76.
Trust Funds
i
Trust fund resources were verified by direct examination of 
the security investments, reconciliation of bank certificates with 
the amounts on time deposit and proved with the general fund 
liability for intermingled funds.
Trust fund balances consisting of expendable income and 
principal were reconciled with the transactions in each individual 
trusteeship.
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Departmental Operation Comments
We did not make a detailed audit of all departmental trans­
actions; we did however, make a comparison of checks issued with 
duly authorized warrants for expenditure. We further test checked 
invoices in support of warrants issued for expenditure. We com­
pletely footed cash receipt records and reconciled the results in 
detail with the treasurer’s account and verified the appropriation 
levies together will all other records of the town clerk pertaining 
to annual and special town meetings.
Trust fund interest as reflected by warrants and receipts in­
cludes changes of investment, errors in allocation of income and 
is not to be construed as true income earnings. It was necessary 
to perpare a detailed record of trust fund transactions of income, 
expense and changes in principal investment.
Lapsed balances reflect a net overdraft of $5,352.31 being the 
difference between $8,048.21 overdrawn and $2,695.90 unexpend­
ed. Overdrafts of considerable extent occurred in general adminis­
tration, fire protection, highway construction, and for pauper 
relief.
General Comments
We have added excise receipts numbered 73 to 484 inclusive 
for 1947, and numbers 1 to 90 inclusive for 1948, and found the 
total to be in agreement with the receipts as issued by the treasurer. 
Collections have been credited to your surplus account.
It was necessary in the course of our examination to reconcile 
all transactions by the treasurer with bank deposits and treasurer’s 
warrants, making necessary adjustments to your cash account by 
reason of underpaid and overpaid warrants, also for bank service 
charges for which warrant to the treasurer had not been issued. 
An overage in the treasurer’s account occurring in prior years
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which had been held pending explanation, has been absorbed to 
the general cash account. We urgently recommend that the 
treasurer’s account be compared with the cash balance in the. 
general ledger with a t least the frequency as required under 
Chapter 80, Section 31, of the 1944 Revised Statutes of Maine, 
as amended.
Certificate
Based upon our examination, and subject to the foregoing, 
we hereby certify that, in our opinion, the accompanying balance 
sheet, statement of surplus and statem ent of departmental income 
and expenses properly present the financial accounts of the town 
as of January 31, 1948, and the results of operations for the year 
ended that date, in conformity with the principles of municipal 
fund accounting.
Respectfully submitted,
PAUL A. SM ITH & CO.
Public Accountants 
BY: W. C. W HEELER
WCW:kb
i
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EXHIBIT A
COMPARATIVE BALANCE SHEET 
General Fund
Resources:
Cash, Exhibit B . . .......................
Tax Receivables:
Uncollected Taxes, Sch. A -l. . 
Tax Liens, Sch. A-2...............
January 31, 1948
$10,558.50
•
. . $4,287.39 
489.20
January 31, 1947 
$11,643.17
$2,758.30
1,433.59
Less: Uncollectible Reserve. . . .
4,776.59 4,191.89
28.50
Tax Acquired Property, Sch. A-3 
Accounts Receivable, Sch. A-4..
4,776.59
2,431.55
369.77
i
4,163.39
523.65
93.41
Total Resources.................... $18,136.41 • $16,423.62
Trust Funds
Resources: Sch. A-6
Security Investments. .................
Time Deposits..............................
Due from General Funds............
$41,805.28
4,282.05
74.82
$27,205.28
17,210.82
102.82
Total Trust Fund Resources $46,162.15 $44,509.92
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EXHIBIT A
COMPARATIVE BALANCE SHEET
%
General Fund
January 31, 1948
Obligations:
Accounts Pavable, Sch. A-5.......... $84.28
Notes Payable.................................
Due Governmental Agencies:
U. S. Treasurer:
4,000.00
Federal Income T ax...............
State of Maine Treasurer:
$214.00
Maine Employees Retirement 
Teachers’ Pension...................
73.65
January 31, 1947
$25.49
4,003.33
$196.00
274.55
Due to Trust Funds
287.65 470.55
74.82 102.82
Total Obligations....................  4,446.75 4,602.19
Surplus:
Net Departmental Balances
Forward, Exhibit D ....................  2,210.03 371.96
Unencumbered Surplus, Exhibit E 11,479.63 12,193.39
Total Surplus 13,689.66 11,821.43
Total Obligations and Surplus $18,136.41 $16,423.62
T ru st Funds
Balances: Sch. A-7
Income, Expendable.......................  $2,054.82
Principal. Expendable....................  2,000.00
Principal, Permanent T rust........... 42,105.34
Due Village Cemetery....................  1.99
$1,988.58
2 ,000.00
40,521.34
Total Trust Fund Balances .. $46,162.15 $44,509.92
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Reconciliation of Treasurer’s
EXHIBIT B
CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS IN THE GENERAL FUND 
For the Year Ended January 31, 1948
Cash Balance, January 31, 1947, Exhibit A $11,643.1A
Receipts
Property and Poll Taxes:
Current & Prior Years, Sch. A-l $59,280.30
Tax Liens, Sch. A-2........  228.36
Excise Taxes, Exhibit E .
Departmental, Exhibit D: State Other
General Government. ! . . $ 339.49 258.75
Highways and Bridges.. . 6,406.22 721.82
Charities..........................  26.81
Education........................ 5,991.94 511.50
Unclassified.....................  134.00
Interest............................  1,596.08
Library............................  30.00
12,767.65 3,248.96
Other Receipts:
Accounts Receivable. . . .  58.52
Temporary Loans. . . . . . .  10,000.00
Cemetery Trust Funds. . 750.00
Employee Funds:
Federal Income Tax.......  2,301.25
Maine Employees Retirement 457.47
Teachers’ Retirement.. . . 219.32
Teachers’ Pension...........  • 70.00
$59,508.66
2,441.99
16,016.61
10,808.52
3,048.04
Total Receipts.........  91,823.82
Cash Adjustments:
Underpaid Warrants. . . .  2.21
Deferred Overage in Treasurer’s Account 5.31
-------------- 7.52
Total Available........ $103,474.51
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EXHIBIT B
Reconciliation of T reasurer’s
CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS IN THE GENERAL FUND
For the Year Ended Januarv  31, 1948I
Disbursem ents
Departmental, Exhibit D 
Other Disbursements:
Accounts Payable............
Notes Payable and
and Interest (a)...........
Trust Fund Investments. 
Excise Tax Refund..........
$78,871.39
$25.74
10,033.00
750.00
1.88
Employee Funds:
Federal Income T ax........  2,283.25
Maine Employees Retirement 383.82 
Teachers’ Retirement.. . .  443.87
Teachers’ Pension............  120.00
10,810.62
3,230.94
Total Disbursements 92,912.95
Cash Adjustments:
Overpaid W arrant........... .54
Bank Charge without Warrant 2.52
3.06
92,916.01
Cash Balance, January 31, 1948, Exhibit A $10,558.50
(a) Reflected in general administration by journal transfer.
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EXHIBIT C
ANALYSIS OF 1947 TAX VALUATION, ASSESSMENT, COMMITMENT
AND COLLECTION
Valuation
Real Estate:
Resident............. -..................................................... $393,835.00
Non-Resident........................................................... 425,445.00
-------------- $819,280.00
Personal Estate:
Resident...................................................................  46,130.00
Non-Resident.......... '............. . . . . ................... . . . .  150,152.00
-------------- 196,282.00
Total Valuation....................................................  $1,015,562.00
Tax Requirement and Overlay
Tax Commitment*. . ..................................................  $61,854.72
Tax Requirements:
Appropriated by Town................................................ 49,140.64
State Tax.................................................................. 7,093.38
County Tax........................................................    3,667.50
------- - ----- 59,901.52
Overlay to Surplus, Exhibit E ............................  $1,953.20
Assessment, Com m itm ent and Collection
Assessment:
1,015,562.00 at .060 ........................... : ................  $60,933.72
307 Polls at 3.00......................................................  921.00
Total Assessment and Tax Committed......... •... *61,854.72
Supplemental..........................................................  228.98
Total Charged to 1947 Collector......................... 62,083.70
Collection:
Cash to Treasurer....................................................  57,632.79
Abatements..............................................................  109.20
Tax Acquired Property...........................................  334.50
Total Credits............. ..........................................  58,076.49
Uncollected 1947 Taxes, Schedule A -l.......................  $4,007.21
EXHIBIT D
STATEMENT OF TRANSACTIONS IN DEPARTMENTAL ACCOUNTS 
For the  Year Ended January  31, 1948
Appropri- Depart- Cash Lapsed Balances
* Balance ations mental Other Total Disburse- Other Total Over- Unex- Balance
1-31-47 Levied Receipts Credits Available ments Charges Charges drafts pended 1-31-48
General Governm ent:
General Administration.. . . 4,750.00 349.74 46.50 5,146.24 6,046.08 118.52 6,164.60 1,018.36
Union H all.......................... 350.00 248.50 598.50 564.36 564.36 34.14
5,100.00 598.24 46.50 5,744.74 6,610.44 118.52 6,728.96 1,018.36 34.14
Protection of Persons & Property :
Street Lights......................... 792.00 792.00 792.00 792.00
Fire Department.................. 1,500.00 1.70 1,501.70 2,677.08 .25 2,677.33 1,175.63
Hydrant Rental.................... 2,600.00 2,600.00 2,451.63 2,451.63 148.37
Civilian Defense................... . 329.53 329.53 329.53
Fire House Construction.. .. 152.32 152.32 152.32
329.53 4,892.00 1.70 5,223.23 6,073.03 .25 6,073.28 1,327.95 477.90
H ealth and Sanitation:
Health Nurse........................ 85.00 85.00 85.00 85.00
Sewer Maintenance.............. 1,000.00 1,000.00 705.25 > 705.25 294.75
1,085.00 1,085.00 790.25 790.25 294.75
Appropri- Depart-
Balance ations mental Other
1-31-47 Levied • Receipts Credits
Highways and Bridges:
Town Roads and Bridges.. . . 4,000.00 56.10
Snow Removal....................... 2,000.00 447.46 33.80
Patrol Maintenance............... 800.00 *
Third Class Maintenance. . . . 697.18 807.00
Special Resolve Maintenance. 25.00
State Aid Construction......... 3,149.81 564.20
Third Class Reconstruction .. 966.80
Town Road Improvement Fund 2,778.73 369.60
Cutting Bushes...................... 300.00
Town-Owned Equipment .. . 695.94 982.17
Sidewalks............................... 100.00
-
-
- 697.18 8.032.00 7,128.04 2,916.57
Charities:
Town Poor............................. 3,000.00 26.81
Aid to Dependent Children .. 400.00
Board and Care of Children.. 600.00 '
State Poor............................ 145.85
4,000.00 26.81 145.85
Education:
Common Schools................... *716.49 13,319.90 5,656:94
High Schools ........................ *518.18 8,761.78 655.00
Textbooks and Supplies........ *257.20 257.20
Cash Lapsed Balances
Total Disburse- Other Total Over- Unex- Balance
Available ments Charges Charges drafts pended 1-31-48
4,056.10 3,097.41 64.25 3,971.66 84.44
2,481.26 2,073.12 215.80 2,288.92 192.34
800.00 871.50 * 871.50 71.50
1,504.18 28.41 966.80 995.21 508.97
25.00 193.99 193.99 168.99
3r?14.01 5,571.25 462.30 6,033.55 2,319.54
966.80 966.80 966.80
3,148.33 3,468.72 216.51 3,685.23 536.90
300.00 271.15 271.15 28.85
1,678.11 889.36 1.00 890.36 787.75
100.00 125.04 125.04 25.04
18,773.79 17,399.95 2,893.46 20,293.41 3,121.97 1,602.3$'
3,026.81 5,346.30 5,346.30 2,319.49
400.00 528.83 528.83 128.83
600.00 439.95 439.95 160.05c*
145.85 145.85 145.85 r
4,172.66 6,460.93 6 ,460.93 2,448.32 160.05
18,260.35 17,001.54 ' 328.60 17,330.14 930.21
8,898.60 7,792.63 128.60 7,921.23 977.37
School Repairs and Insurance
Medical Reserve.....................
General Account.....................
Superintendence.....................
Summer School.......................
*9.96
15.00
2,204.96
745.00
191.50
9.96
638.20
150.00
15.00
3,034.66
745.00
150.00
12.24
2,315.05
754.32
150.00
417.16
12.24
2,732.21
754.32
150.00
9.32
2.76
302.45
*1.486.83 25,031.64 6,503.44 1.055.36 31.103.61 28.025.78 -874.36 28.900.14 9.32 2.76 2,210.03
Unclassified:
Wharf Maintenance............... 6.78 100.00 106.78 104.62 3.15 107.77 .99
Gymnasium Fund.................. 500.00 134.00 - 634.00 634.00 634.00
Abatements............................. 121.30 121.30 121.30
Maine Publicity Bureau........ 50.00 50.00 50.00 50.00
6.78 650.00 134.00 790.78 788.62 124.45 913.07 122.29
Interest:
Tax Liens................................ 20.75 20.75
*
20.75
Cemetery Perpetual Care. . . . 651.99 1.99 653.98 651.99 651.99 1.99
Carver Memorial Library. . . . 159.67 159.67 159.67 29.49 189.16 *29.49
Worthy Poor........................... 1.18 726.17 55.50 782.85 755.35 755.35 27.50
William Otis Barney Fund. . . 37.50 37.50 37.50 37.50
1.18 1.596.08 57.49 1.654.75 1,604.51 29.49 1.634.00 20.75
Library:
Carver Memorial.................... 300.00 30.00 330.00 330.00 330.00
- 300.00 30.00 330.00 330.00 330.00
Appropri- Depart-
Balance ations mental
1-31-47 Levied Receipts
Patriotic Commemoration:
Memorial World War I I . . . .  80.20 
Memorial Day.......... ! ........... 50.00
80.20 50.00
Other
Credits
Special Assessments:
State Tax........................  . . .  7,093.38
County Tax...................... .. 3,667.50
10,760.88
Total-All Departments . . *371.96 59,901.52 16,016.61 4,223.47
Exhibit A Exhibit C Exhibit B
* Denotes Overdraft.
Total
Cash
Disburse- Other
Lapsed Balances
Total Over- Unex- Balance
Available ments Charges Charges drafts pended 1-31-48
80.20
50.00 27.00
80.20
27.00 23.00
130.20 27.00 27.00 103.20
7,093.38 7,093.38 7,093.38
3,667.50 3,667.50 3,667.50
10,760.88 10,760.88 10,760.88
79,769.64 78,871.39 4,040.53 82,911.92 8,048.21 2,695.90 2,210.03
Exhibit B Exhibit E Exhibit A
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EXHIBIT E. t
ANALYSIS OF CHANGE IN UNENCUMBERED SURPLUS 
For the  Year Ended January 31, 1948
Surplus, January 31, 1947, Exhibit A . . 
Transactions Affecting Prior Years: 
Credits—
Uncollectible Reserve Absorbed. . .  
Charges—
Accounts Receivable Charged Off. 
Net Credits Affecting Prior Years
Transactions Affecting Current Year: 
Operating Accounts—
Departmental Balances, Exhibit D
Overdrafts. . . i . .........................
Unexpended.................................
Excise Taxes........................................
Overlay, Exhibit C .............................
Supplemental Taxes............................
$12,193.39
i
20.26
4.00
16.26
12,209.65
8,048.21
2,695.90
5,352.31
2,440.11
1,953.20
228.98
4,622.29
Net Loss for the Year................  730.02
Surplus, January 31, 1948, Exhibit A . . $11,479.63
i
toCD
SCHEDULE A-l
TRANSACTIONS IN TAX LEVIES
For the Year Ended January 31, 1948
Year
Balance
1-31-47 New Taxes Collected Abatements Tax Liens
Tax Acquired 
Property
Accounts
Payable
Balance
1-31-48
1947
1946
1945
1944
2,626.64
95.26
36.40
62,083.70 57,632.79
1,596.15
14.36
73.00
109.20
12.10 819.11
334.50
.60
4,007.21
199.28
80.90
2,758.30 62,083.70 59,280.30 121.30 819.11 334.50 .60 4,287.39
Exhibit A Exhibit C Exhibit B Sch. A-2 Sch. A-3 Exhibit A
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SCHEDULE A-2
TRANSACTIONS IN TAX LIENS
For th e  Year Ended January  31, 1948
Balance Tax Acquired Charged Balance
Year 1-31-47 New Liens Costs Collected Property Off 1-31-48
1946 819.11 46.50 110.86 267.25
~
487.50
1945 338.82 - 50.00 288.82
1944 122.75 7.75 115.00
1943 343.00 14.00 329.00
1942 197.67 16.76 179.21 1.70
1941 135.49 14.75 120.74
1940 144.14 14.24 122.80 7.10
1939 63.09 61.95 1.14
1938 44.55 44.55
1937 44.08 44.08
1,433.59 819.11 46.50 228.36 1.573.40 8.24 489.20
Exhibit A Sch. A-l Exhibit B Sch. A-3 Exhibit A
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SCHEDULE A-3
TRANSACTIONS IN TAX ACQUIRED PROPERTY 
F or th e  Y ear E nded  J a n u a r y  31, 1948
Acquired From:
William E. Bragdoft.......................
Edson Buker, Heirs of...................
Cecil Card....................... ...............
Mariah Closson, Heirs of..............
James F. Coffin..............................
Jonathon Colcord, Heirs of...........
Myron Curtis.................................
Arthur Dakin.................................
George Dunton..............................
Clifford Emmett.......................... .
Mrs. William Ford.........................
O. B. George...................... ...........
John Gordan, Heirs of...................
Henry Goss.............................
Elander Grant............... ................
Arthur Hopkins.............................
Munty Hughes...............................
Carolyn Kock.................................
Wyman Ladd.................................
John Larrabee................................
J. S. Larrabee................................
Jessie M erritt.............. ....'............
William H. Merrithew, Heirs of . ..
Ambrose Moody. . 1....... ...........
Lewis M. Nickerson. . ..................
Norman Nickerson, Heirs of.........
J. W. Nickerson, Heirs of..............
Chester Overlock...........................
Enda Overlock............ .... .>...........
Merrill Peasley...............................
Charles Prescott.............................
Lewis W. Rich.............. , ..............
Allan Roberts.................................
Edward F. Roberts........................
Bernice Seekins........... ..............
Mary Slides...................................
Balance Additions Balance
1-31-47 Taxes Liens 1-31-48
$ $22.50 $ 46.30 $ 68.80
25.50 25.50
21.50 21.50
30.10 30.10
55.12 55.12
52.20 r 52.20
37.50 73.50 111.00
15.00 16.00 31.00
21.34 21.34
4.10 4.10
18.50 18.50
•32.80 32.80
11.18 11.18
65.85 65.85
8.23 8.23
179.54 179.54
72.53 72.53
238.44 238.44
9.30 9.30
4.10 4.10
24.58 24.58
120.00 211.00 331.00
60.00 142.33 202.33
19.65 19.65
118.39 118.39
10.60 10.60
14.10 14.10
6.70 6.70
4.10 4.10
32.55 32.55
22.50 55.25 77.75
28.35 28.35
3.06 3.06
57.00 221.30 278.30
17.56 17.56
29.25 29.25
Henry Socea. .  . •.............................. 24.60 24.60
James Stewart.................................  17.33 17.33
Arthur Titcomb..............................  103.38 103.38
Hannah Thompson.........................  4.15 4.15
Chester Trundy...........J ........... .....  11.85 11.85
Roy Young......................................  10.84 10.84
$523.65 $334.50 $1,573.40 $2,431.55
Exh. A Sch. A-l Sch. A-2 Exh. A
\
*
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SCHEDULE A-4
• i • ' »
ACCOUNTS RECEIVABLE 
As a t January 31, 1948
State of Maine:
Education...........................................: ..................  $164.00
Paupers.....................................................................  145.85
$309.85
Other Governmental Agencies:
' Town of Stockton Springs.......................................  3.00
Town of Swanville.................................'.................  33.80
Miscellaneous:
Bayview Service Station
James Cundy.................
Fred Young...................
36.80
.54
20.00
2.58
23.12
$369.77
Exhibit A 
SCHEDULE A-5
ACCOUNTS PAYABLE 
As a t January 31, 1948
Miscellaneous: 
Carl F. Blake. 
Stacy Howard. 
Harold Seekins 
Leon Webster. 
Ruby Wood. ..
$18.80
.50
4.80
6.00
54.18
$84.28
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SCHEDULE A-6
SUMMARY OF TRUST FUND RESOURCES 
As a t January  31, 1948 
Cemetery Perpetual Care
Expendable Principal Total
Security Investments:
U. S. Savings Bond 2-1-57
V546820G.................................... $5,000.00 $5,000.00
V546818G .................................... 5,000.00 5,000.00
M3387225G................................. 1,000.00 1,000.00
M3387226G................................. 1,000.00 1,000.00
M3387227G................................. 1,000.00 1,000.00
M3387228G................................. 1,000.00 1,000.00
M3387229G................................. 1,000.00 1,000.00
M3387230G................................. 1,000.00 1,000.00
M3387232G................................. 1,000.00 1,000.00
M3387233G................................. 1,000.00 1,000.00
M3387234G................................. 1,000.00 1,000.00
D1705972G.............................. 500.00 500.00
D1705975G.................................. 500.00 500.00
D1705976G.................................. 500.00 500.00
D1705977G.................................. 500.00 500.00
C3408449G.................................. , . 100.00 100.00
C3408450G.................................. 100.00 100.00
C3408451G.................................. 100.00 100.00
C3408452G.................................. 100.00 100.00
C3408458G.................................. 100.00 100.00
C3408459G.................................. 100.00 100.00
C3408460G.................................. 100.00 100.00
C3408461G................................. 100.00 100.00
C340&462G.................................. 100.00 100.00
C3408463G................................. 100.00 100.00
C3408464G ................................ 100.00 100.00
C3408466G................................. 1000.0 100.00
10-1-59 C4776116G....................... 10.000 100.00
11-1-59 C4776495G....................... 100.00 100.00
11-1-59 C4776494G....................... 100.00 100.00
2-1-59 C4522551G....................... 100.00 100.00
2-1-599 C4522552G..................... 100.00 # 100.00
2-1-5C 4522553G......................... 100.00 100.00
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1 American Telephone & Telegraph
Capital Stock BA85157.....................  100.00 100.00
7 International Telegraph Co.
Capital Stock No. 1674.....................  700.00 700.00
Time Deposits:
The Merrill Trust Co., Time Depoists $22.58 200.00 222.58
Penobscot Savings Bank, Time Deposits 20.31 775.00 795.31
Bangor Savings Bank, Time Deposits 206.76 1,721.01 1,927.77
Total Resources $249.65 $26,296.01 $26,545.66
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SCHEDULE A-6
SUMMARY OF TRUST FUND RESOURCES 
As a t January  31, 1948
Expendable Principal Total
Cemetery General Care
Cyrus True Fund:
Securities:
1 Bangor & Aroostook 1st Con. Ref. 
4s 1951 No. 4083......................... $1,000.00 $1,000.00
1 American Tel. & Tel. Capital Stock 
No. L291138.................... ........... 100.00 100.00
1 American Tel. & Tel. Capital Stock 
No. L290862 ............................. 100.00 100.00
Total Resources............... $1,200.00 $1,200.00
W orthy Poor Fund Resources
Charles and Ida Adams Fund:
. U. S. Savings Bond 2-1-59 M5308126G 1,000.00 1,000.00
U. S. Savings Bond 2-1-59 M5308127G 1,000.00 1,000.00
U. S. Savings Bond 2-1-59 M5308132G 1,000.00 1,000.00
U. S. Savings Bond 2-1-59 D2492893G 500.00 500.00
The Merrill Trust Co., Time Deposit 
No. 3501........................................... 122.70 122.70
Angie Gilmore:
1 Boston Edison Co. Bond 2-3/4% 
Dec.'l, 1970 M34540...................... 1,000.00 1,000.00
The Merrill Trust Co., Time Deposit 
No. 3501........................................... 216.23 216.23
Due from General Town Funds........ 17.50 17.50
Gordan Fund:
The Merrill Trust Co., Time Deposit 
No. 3501....................... ................... 162.34 162.34
Due from General Town Funds........ 47.50 47.50
Nancy P. Merryman:
U. S. Savings Bond 2-1-59 M5308133G 1,000.00 1,000.00
U. S. Savings Bond 2-1-59 M5308134G 1,000.00 1,000.00
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Expendable Principal Total
The Merrill Trust Co., Time Deposit
No. 3501......................................... 328.70 328.70
Henrietta Nichols:
U. S. Savings Bond 2-1-59 C4522789G 100.00 100.00
U. S. Savings Bond 2-1-59 C4522790G 
The Merrill Trust Co., Time Deposit
100.00 100.00
No. 3501....... ................................. 5.19* 75.33 70.14
Olive Jennie Lawrence:
The Merrill Trust Co., Time Deposit 
No. 3501 ......................................... 175.47 . , 175.47
Due from Carver Memorial Library. 27.50 27.50
Due from General Town Funds....... 9.82 t 9.82
Total Resources...................... $1,602.57' $6,275.33 $7,877.90
Fire Departm ent i ■ ' ’
William Otis Barney Fund:
Securities:
U. S. Savings Bond 2-1-59 M5306992G $1,000.00 $1,000.00
U. S. Savings Bond 2-1-59 M5308131G 1,000.00 1,000.00
Li. S. Savings Bond 2-1-59 M5308130G 
The Merrill Trust Co., Time Deposit
1,000.00 1,000.00
No. 3645..................................... $226.81 226.81
Total Resources...................... $226.81 $3,000.00 $3,226.81
World War I & II Memorial School and Gymnasium Fund
U. S. Savings Bond 1-1-60 D2775994G $500.00
U. S. Savings Bond 1-1-60 C4989937G 
Penobscot Savings Bank, Time Deposit
100.00
No. 53727........................................... 34.00
Total Resources...................... $634.00
Carver Memorial Library ' • -
Amelia Ford Fund:
U. S. Savings Bond 9-1155 C1795650G 
Charles F. Gordon Fund:
$100.00 $100.00
U. S. Savings Bond 2-1-59 M5308128G 
Ann McGilvery Memorial Fund:
1,000.00 1,000.00
1 Boston Edison Co. Bond
2-3/4% 1970 M25834.................... 1,038.99 1,038.90
3 Shares American Tel. & Tel.
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Capital Stock N137630..................
1 U. S. Treasury Bond 2 y i %
1964-69 3718J..................................
2 U. S. Savings Bond Q339266/67F .
Less: Due Worthy Poor Funds........
Due to Village Cemetery
Hannah L. Pendleton Fund:
U. S. Savings Bond 2-1-59 C4521796G 
Cyrus True Fund:
U. S. Savings Bond 2-1-59 D2492894G 
William B. Trundy Fund:
U. S. Savings Bond 2-1-59 M5308124G 
U. S. Savings Bond 2-1-59 M5308125G 
U. S. Savings Bond 2-1-59 M5306997G
Total Resources.......................
^Denotes Deduction.
Expendable
429.29
Principal Total
429.29
500.00
37.00
500.00
37.00
2,005.28
27.50
1.99
29.49 *29.49
1,975.79
100.00 100.00
500.00 500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
$1,975.79 $4,700.00 $6,675.79
/
TRANSACTIONS IN TRUST FUND BALANCES
SCHEDULE A-7
oi
CD
For the Year Ended January 31, 1948
Balance January 31,1947 Year 1947 - 1948 Balance January 31, 1948 
Expendable Income . Expendable
Income Principal New Funds Received Paid Income Principal
Cemetery Perpetual Care:
Mount Hope Cemetery:
Lettie 0. Bray.............................. 1.68 50.00 1.03 2.71 50.00
Lays Carlson & John Murphy . . . 100.00 2.50 2.50 100.00
Joseph & Ellen Carr.................... 75.00 1.87 1.87 75.00
Ellen Carr.................................... 75.00 1.88 . 1.88 75.00
Hollis F. Curtis............................ • 50.00 1.25 1.25 50.00
Thornton C. Curtis...................... 3.18 100.00 2.07 5.25 100.00
Henry McCaslin.......................... 100.00 2.50 2.50 100.00
May C. Moore............................. 100.00 2.50 2.50 100.00
George Morrow & Eliza Sand. . . . 100.00 2.50 2.50 100.00
William Paise............................... . .  - 100.00 2.50 2.50 100.00
James B. Parse............................ 8.78 200.00 4.08 10.86 2.00 200.00
Abbie J. Sargent.......................... 100.00 2.50 2.50 100.00
Benjamin 0. Sargent................... 100.00 2.50 2.50 100.00
Edwin A. Sargent......................... 100.00 2.50 2.50 100.00
Mial Sargent................................ 2.29 200.00 4.42 1.87 4.84 200.00
S. M. & J. S. Sargent................... 100.00 2.50 2.50 100.00
William P. Sargent...................... 100.00 2.50 2.50 100.00
Benjamin L. Seekins.................... 100.00 2.50 2.50 100.00
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James Staples.............................. . 225.00
William J. Todd........ '......................  100.00
Fred White, Jr...................    100.00
Village Cemetery:
Benjamin Batchelder........................  25.00
John C. Beals....................................  23.65 150.00
J. W. Black........................................ 100.00
Otis Black. . . . i ...............................  100.00
Isaiah Blethen. . . ' .............................  100.00
Halsey Blood.....................................  50.00
William P. Burrill............*............... 50.00
James C arr........................................  50.00
Lydia C. Carver................  1.13 34.00
Sara J. C lark.....................................  2.24 67.00
Franklin & Eliza Cochran................  100.00
Eli O. Colson.....................................  75.00
George W. Colson.............................  100.00
Josiah Colson..................................... 100.00
Theophilus Colson............................. 100.00
Joseph P. Curtis................................ 100.00
Libbeus Curtis................................... 32.03 92.00
Samuel Curtis.................................... 100.00
Anson Darling...................................  75.00
Mary Deshon..................................... 50.00
Davis Doak.......................................  100.00
Elisha Dunbar................................... 75.00
J. C. D utch........................................ 50.00
Marshall Dutch.................................  250.00
5.62 5.62
2.50 2.50
2.50 2.50
.63 .63
3.48
2.50 2.50
2.50 2.50
2.50 2.50
1.25 1.25
1.25 1.25
1.25 1.25
.70
1.38
2.50 2.50
1.88 1.88
2.50 2.50
2.50 2.50
2.50 2.50
2.50 2.50
2.49
2.50 2.50
1.88 1.88
1.25 1.25
2.50 2.50 .
1.87 1.87
1.25 1.25
6.25 6.25
225.00
100.00 
100.00
25.00
27.13 150.00
100.00 
100.00 
100.00
50.00
50.00
50.00 
1.83 34.00
3.62 67.00
100.00
75.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00
34.52 92.00
100.00
75.00
50.00 
100.00
75.00
50.00 
250.00 w
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Balance January 31, 1947 Year 1947-1948 Balance January 31, 1948
Expendable Income Expendable
Income Principal New Funds Received Paid Income Principal
Amasha D. Field............................................ 100.00 2.50 2.50 100.00
G. S. Field................................................................... 25.00 .63 .63 25.00
Joseph Field...................................................  100.00 2.50 2.50 100.00
John Fowler. ..".............................................  100.00 2.50 2.50 100.00
Etta M. Gavey.............................................   50.00 1.25 1.25 50.00
Edward A. Gross.. ........................................  75.00 1.88 1.88 75.00
Clifton Haverner....................  100.00 2.50 2.50 100.00
Joseph Haverner..............................  100.00 2.50 2.50 100.00
G. W. Hichborn...............................  100.00 2.50 2.50 100.00
Charles F. Hills.................... ........... . 100.00 - 2.50 2.50 100.00
Dr. E. Hopkins................................  . - 100.00 2.50 2.50 100.00
Mary Kane.................................. r. 100.00 2.50 2.50 100.00
Harriett R. Kneeland. .... ................  100.00 2.50 2.50 100.00
Nathaniel Larabee.......... ..............................  100.00 2.50 2.50 100.00
Ann S. McGilvery.: ....................................... 150.00 3.75 3.75 150.00
Hannah C. McGilvery..................... 200.00 5.00 5.00 200.00
T. T. Merrill.......... ......................... 75.00 1.88 1.88 75.00
Andrew Lorrimer.............................  50.00 1.25 1.25 50.00
Jeremiah Merrithew.........................  100.00 2.50 2.50 100.00
William Myers......... ' ....................... 100.00 2.50 2.50 100.00
Mary Mitchell.................................  300.00 7.50 . 7.50 300.00
A. L. Mosman......................... , . .  100.00 2.50 2.50 100.00
James Mosman ............................................  100.00 2.50 2.50 100.00
Nathan Mosman............................................ 100.00 2.50 2.50 100.00
James Nickels & Clara Evan. . . . . .  100.00 2.50 2.50 100.00
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James D. Nickerson. . . ...................
Wilson J. N i c k o l s .......... 100.00
Joseph Park ....................... v. ...,........  100.00
Nicholas Parse..................................................  75.00
Alfred B. Pendleton.......................    100.00
Fred M. Perkins..........................................   50.00
J. J. Perry.........................................................  75.00
Robert Pike..............................................   50.00
Albert Quimby.............•......... - ........  100.00
W. T. C. Runnells.............................  100.00
Rufus E. Sargent............... ...............  * 50.00
Emery Sawyer................................................... 50.00
Hannah J. Shute...............................  100.00
Newell Shute L ot......................   100.00
Simonton L ot..................................... 100.00
Ellen A. Small...................................  100.00
John Small.........................................  100.00
Abner Sm art......................................  100.00
Daniel Sullivan.................................. 100.00
John Sullivan................................................   50.00
Thurston L o t......................................  200.00
Cyrus T ibbetts..................................  100.00
Capt. Forrest T reat..........................  5.47 162.51
Cyrus True......................................... . 250.00
Peter W ard........................................................ 50.00
James Wentworth ...........................  100.00
James E. Wentworth........................  100.00
Lyman W. & Abraham Wentworth. 200.00
Cliffton W hittom..............................................  50.00
150.00 1.751.75
2.50 2.50
2.50 2.50
1.88 1.88
2.50 2.50
1.25 1.25
1.87 1.87
1.25 1.25
2.50 2.50
2.50 2.50
1.25 1.25
1.25 1.25
2.50 2.50
9.00 9.00
2.50 2.50
2.50 2.50
2.50 2.50
2.50 2.50
2.50 2.50
1.25 1.25
5.00 5.00
2.50 2.50
3.36
6.25 6.25
1.25 1.25
2.50 2.50
2.50 2.50
5.00 5.00
1.25 1.25
150.00
100.00 
100.00
75.00 
100.00
50.00
75.00
50.00
100.00 ■ 
100.00
50.00
50.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 ; 
100.00 • 
100.00
50.00 
200.00 
100.00
8.83 162.51
250.00
50.00
100.00 
100.00
: 200.00
50.00
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Joseph Winswell.. . . .
E. S. Wormell............
Bowditch Cemetery:
Abbie Bailey..............
J. G. Blanchard. . . . . .
W. H. Blanchard.......
Robert Carlton..........
Wooburn Carver........
William Clifford........
M. P. Erskins............
Samuel Ford..............
Edwin Griffin.............
Sewell Lancaster, J r . . . 
Benjamin Park..........
F. H. Park .... . ............
Joseph P. Park..........
Marietta Park 
Prudence Park
Samuel Park..............
W. H. Park................
H. G. Peasley..........
Pendleton Tomb........
Capt. A. S. Pendleton. 
Andrew S. Pendleton.
B. F. Pendleton.......
50.00
25.00
Balance January 31, 1947
Expendable
Income Principal
100.00
50.00
100.00
100.00
125.00
65.00
125.00
100.00
100.00
1.68 50.00
100.00
50.00
100.00
50.00
75.00
10.00
50.00
50.00
100.00
100.00
50.00
1,000.00
Year 1947-1948 Balance January 31, 1948
Income Expendable
New Funds Received Paid Income Principal
1.25 1.25 50.00
.62 .62 25.00
2.50 2.50' 100.00
1.25 1.25 50.00
2.50 2.50 100.00
2.50 2.50 100.00
3.13 3.13 125.00
1.62 1.62 65.00
3.12 3.12 125.00
2.50 2.50 100.00
2.50 2.50 100.00
1.03 2.71 50.00
2.50 2.50 100.00
1.25 1.25 50.00
2.50 2.50 100.00
1.25 1.25 50.00
1.87 1:87 75.00
.25 .25 10.00
1.25 1.25 50.00
1.25 1.25 50.00
2.50 2.50 100.00
2.50 2.50 100.00
1.25 1.25 50.00
25.00 25.00 1,000.00
Mrs. F. H. Pendleton &
Mrs. Charles H arbutt...................  50.00
Frank I. Pendleton...........................  250.00
James H. Pendleton.......... :*.............  18.03 75.00
Joseph P. Pendleton................! ........  100.00
Phineas Pendleton............................. 100.00
Sarah H. Pendleton..........................  100.00
Frank Peterson.................................. 150.00
Timothy Portor.................................  100.00
Ira B. Staples....................................  50.00
Elmwood Cemetery:
Charles E. Adams. .-...■...................  2.00 100.00
Wilbur E. Barker................ '............  200.00
W. O. Barney................. : .................  200.00
Hugh R. Blethen...............................  100.00
George A. Bowen. .............................  50.00
Edward Calderwood.........................  100.00
Angeline N. Carver...........................  50.00
Evalena Carver............................... '. 100.00
J. A. Clement..................................  100.00
B. F. Colcord..................................... 50.00
Charles A. Colcord............................ 8.41 250.00
Theodore P. Colcord......................... 100.00
Edward S. Calderwood.....................
Clifton Curtis. ................................... 100.00
Grace Curtis Estate..........................
Alva D utch........................................  50.00
LeRoy Dow.......................................  200.00
1.25 1.25 50.00
6.25 6.25 250.00
1.86 19.89 75.00
2.50 2.50 100.00
2.50 2.50 100.00
2.50 2.50 100.00
3.75 3.75 150.00
2.50 2.50 100.00
1.25 1.25 50.00
1.02 3.02 100.00
5.00 5.00 200.00
5.00 5.00 200.00
2.50 2.50 100.00
1.25 1.25 50.00
2.50 2.50 100.00
1.25 1.25 50.00
2.50 2.50 100.00
.2.50 2.50 100.00
1.25 1.25 50.00
5.18 13.59 250.00
2.50 2.50 100.00
100.00 1.25 1.25 100.00
2.50 2.50 100.00
200.00 2.50 2.50 200.00
1.25 1.25 50.00
5.00 5.00 200.00
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Albert B. Ferguson...........................  100.00
J. C. Gilmore............ -..................... 200.00
Daniel S. Goodell............................. 150.00
James Hawley..................................  100.00
Lombard Lot...............  100.00
Charles J. McClure..........................  _ 100.00
George McClure............................... 100.00
Harriet H. McGilvery.....................  2.00 100.00
John W. McGilvery.........................  150.00
George S. Merrill. ............................ 50.00
Charles H. Monroe.........•................  100.00
Harry S. Nason................................ 50.26 50.00
Alexander H. & Matilda P. Nichols 100.00
C. J. Nichols................................
Charles M. Nichols..........................  100.00
Clark Nichols.................................  100.00
Joseph E. Nichols. ........................... 50.00
Joshua B. Nichols............................  100.00
Wilfred Y. Nichols........................... 200.00
William Nichols...............................  100.00
William G. Nichols..........................  200.00
Woodbum Nichols ........................  50.00
E. D. P. Nichols..............................  200.00
Tyler Page.......................................  50.00
Henriette T. Nichols.......................  10.95 325.00
Balance January 31, 1947
Expendable
Income Principal
toYear 1947-1948 Balance January 31, 1948 
Income Expendable
New Funds
300.00
Received Paid Income Principal
2.50 2.50 100.00
5.00 5.00 200.00
3.75 3.75 150.00
2.50 2.50 100.00
2.50 2.50 100.00
2.50 2.50 100.00
2.50 2.50 100.00
-1.02 3.02 100.00
3.75 3.75 150.00
1.25 1.25 50.00
2.50 2.50 100.00
2.01 52.27 50.00
2.50 2.50 100.00
300.00
2.50 2.50 100.00
2.50 2.50 100.00
1.25 1.25 50.00
2.50 2.50 100.00
5.00 5.00 200.00
2.50 2.50 100.00
5.00 5.00 200.00
1.25 1.25 50.00
5.00 5.00 200.00
1.25 1.25 50.00
6.74 17.69 325.00
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Frank H. P ark ..................................  100.00
Malboro Parkland.............................  100.00
George W. Pendleton.......................  50.00
Robert Porter....................................  100.00
Timothy & Hannah Porter. . . ' ........ 25.00
Prudence Putnam .....................    100.00
Frank M. Sheldon & Etta T. Bartlett ’ 300.00
F. E. Stevens. . . . .............................  50.00
Frederic R. Sweetser......................... 100.00
J. D. Sweetser...................................  100.00
James B. Sweetser......................   50.00
Alvah C. T rea t..................................  25.00
E. S. Walker. . ..".............................  100.00
Joseph W alnutt.................................  100.00
Augustus Webber.............................. 50.00
Edith M. W est..................................  50.00
W. H. W e s t......................................  100.00
Charles W hitney...............................  100.00
Albert W hittier.................................  100.00
Benjamin Whittier............................  100.00
Joanna C. Colcord Fund:
Benjamin & Lincoln Colcord L o t. 12.10 500.00
Frederick Sweetser L o t................. • 100.00
“The Old Colcord Lot’' . . ............  100.00
Gordon Cemetery:
John B. Ames....................................  50.00
Ida Burton...........................  100.00
Samuel, William & James Butnam . 8.94 265.50
Amos H. Ellis....................................  75.00
2.50 2.50 100.00
2.50 2.50 100.00
1.25 1.25 50.00
2.50 2.50 100.00
.63 .63 25.00
2.50 2.50 100.00
7.50 7.50 300.00
1.25 1.25 50.00
2.50 2.50 100.00
2.50 2.50 100.00
1.25 1.25 50.00
.62 .62 25.00
2.50 2.50 100.00
2.50 2.50 100.00
1.25 1.25 '50.00
1.25 1.25 50.00
2.50 2.50 100.00
2.50 2.50 T ‘iOO.00
2.50 2.50 ' 100.00
2.50 2.50 ’ 100.00
10.25 5.81 16.54 - 500.00
2.03 2.03 100.00
2.03 2.03 ! *y’100.00
1.25 1.25 50.00
2.50 2.50 • 100.00
5.51 ' ' 14.45 265.50
1.88 1.88 75.00
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Amelia C, Ford..............................................  100.00
Hannah B. Ford............................... 100.00
Charlotte Butnam Ford................... 100.00
Mary Getchell................................................ 100.00
Mrs. Julia Gilkey............................................ 75.00
Welcome Gilkey...............................  100.00
Angie Gilmore. . ; ............................  100.00
Arthur W. Gilpatrick: .....................
Charles F. Gordon.........................................  100.00
Gordon Lot & Oliver Lawrence . . . .  500.00
Leslie L. Grindle............................................  100.00
Grinnell Lot...................................................  100.00
Mary E. Hamilton......................................... 100.00
C. H. Lindsley.................................  " 75.00
James G. Merryman......................................  100.00
Nancy P. Merryman........................ 500.00
Ralph M. Moody...........................................  100.00
James G. Pendleton.........................  200.00
Katherine Porter................   100.00
Joshua Sargent ............................... 2.76 100.00
William B. Sargent........................................  100.00
Edward B. Sheldon'.......................................  100.00
B. F. & Eunice M. Stevens.............  50.00
Annette- Thistle ....................................  100.00
Robert M. .Thompson...................... 4.21 100.00
Balance January 31, 1947
Expendable
Income Principal
Year 1947-1948 Balance January 31, 1948
Income Expendable
New Funds Received Paid Income Principal
2.50' 2.50 100.00
2.50 2.50 100.00
2.50 2.50 100.00
2.50 2.50 100.00
. 1.87 1.87 75.00
2.50 2.50 100.00
2.50 2.50 100.00
100.00 .17 .17 100.00
2.50 2.50 100.00
12.50 12.50 500.00
2.50 2.50 100.00
2.50 2.50 100.00
2.50 2.50 100.00
1.88 1.88 75.00
2.50 2.50 100.00
12.50 12.50 500.00
2.50 2.50 100.00
5.00 5.00 200.00
2.50 2.50 100.00
2.05 4.81 100.00
2.50 2,50 100.00
2.50 2.50 100.00
1.25 1.25 50.00
2.50 2.50 100.00
2.09 6.30 100.00
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Aboxine B. Towle.............................
Abagail Wallace................................
Elenora Waterhouse. .......................
50.00
50.00
75.00
Merrithew Cemetery:
David Towle.................. ................... 1.68 50.00
North Searsport Cemetery:
Freeman J. Dow. .................
Evergreen Cemetery............ ..........
Mary Plummer & Millicent Dow. . .
Thomas & Herbert Reed..................
Almond Stratton & Andrew Mason. 
Samuel Tripp ...............  .................
50.00
500.00
100.00
50.00 
100.00 
100.00
Total Cemetery Perpetual Care 203.47 25.446.01
Cemetery General Care:
Village Cemetery :
Cyrus True Fund.......................... 1,200.00
W orthy Poor:
Charles & Ida Adams.......................
Angie Gilmore.".................. .............
Gordon Fund......................... ...........
Nancy P. Merryman........................
Henrietta Nickels..............................
Olive Jennie Lawrence......................
579.20
204.13
160.68
300.60
*8.44
355.84
3.000. 00
1.000. 00
2,000.00
275.33
Total Worthy Poor................... 1,592.01 6,275.33
850.00
1.25
1.25 
1.87
1.25
1.25 
1.87
50.00
50.00
75.00
1.03 2.71 50.00
1.25
12.50
2.50 
'1.25 
2:50
2.50
i:25
12.50
2.50 
1.25 
,2.50
2.50
50.00
500.00
100.00
50.00 
100.00' 
100.00
634.66 588.48 249.65 26,296.01
61.18 61.18 1,200.00
43.50
29.60
49.16
28.10
3.25
248.32 391.37
622.70 
233.73 
209,84
328.70
*5 19
2
3,00050.
1,000.00
2,000.00
275.33
■ 401.93 391.37 1,602.57 6,275.33
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Balance January 31, 1947
- Expendable
F ire  D e p a rtm e n t:
Income Principal
William Otis Barney........................
W orld W ar I & II M em o ria l School
a n d  G y m n a s iu m  F u n d ..............
C arver M em oria l L ib ra ry :
187.82 3,000.00
Ann McGilvery Memorial...............
Amelia C. Ford................................
5.28 2,000.00
Charles F. Gordon........................... 1,000.00
Hannah L. Pendleton...................... 100.00
Cyrus True....................................... 500.00
William B. Trundy.............................. 3,000.00
Total Carver Memorial Library 5.28 6,600.00
Cemetery Perpetual Care................ 203.47 25,446.01
Cemetery General Care................... - 1,200.00
Worthy Poor.................................... 1,592.01 6,275.33
Fire Department..............................
World War I & II Memorial Schhool 
and Gymnasium Fund.................
187.82 3,000.00
Carver Memorial Library................ 5.28 6,600.00
1,988.58 42,521.34
Exhibit A
Year 1947-1948 Balance January 31, 1948 
Income Expendable
i
New Funds Received Paid Income Principal
38.99 226.81 3,000.00
634.00 634.00
70.18 99.67 ‘24.21 (a)2,000.00
100.00 2.50 2.50 100.00
12.50 12.50 1,000.00
1.25 1.25 100.00
6.25 6.25 500.00
37.50 37.50 3,000.00
100.00 130.18 159.67 *24.21 6,700.00
850.00 634.66 588.48 249.65 26,296.01
61.18 61.18 1,200.00
401,93 391.37 1,602.57 6,275.33
38.99 226.81 3,000.00
634.00 634.00
100.00 130.18 159.67 t  24.21 6,700.00
1,584.00 1,266.94 1,200.70 2,054.82 44,105.34
Exhibit A
‘Denotes Overdraft, 
(a) Expendable.
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TOWN OF SEARSPORT 47
1947 U N C O LLEC TED  TA X ES
As a t  J a n u a r y  31, 1948
Poll Real Personal Total
Edwin K. Adams........................ $3.00 $3.00
Mabel Ames................................ 60.00 10.80 70.80
Abbie Andrews............................ 28.00 1.20 29.20
Dorothy & Alfred Ashey........ 10.50 6.40 16.90
Willard Berry, Heirs o f.............. 6.00 6.00
Alice H. Black............................. 31.50 9.60 41.10
Marion Blanchard...................... 1.50 1.50
Howard Boyington..................... 61.20 9.80 71.00
Emery Bragdon.......................... 3.00 39.00 7.20 49.20
Harold Bucklin........................... 3.00 33.00 1.20 37.20
Cecil C ard.................................... 60.00 4.80 64.80
Charles Chamberlain.................. 39,00 39.00
Charlotte Chamberlain.............. 18.00 18.00
James Coffin................................ 3.00 3.00
A. P. Colcord.............................. 3.00 67.50 69.90 140.40
B. F. Colcord, Heirs o f.............. 72.00 72.00
Florence Colcord......................... 105.00 1.20 106.20
Melvin Colcord........................... 6.00 6.00
Nellie Colcord............................. 37.80 1.20 39.00
F. B. Cole.................................... 199.80 199.80
Hattie Coleman.......................... 48.00 48.00
Christine Colson......................... 60.00 3.00 63.00.
Wesley Cook............................... 27.00 \ 27.00
Walter Corey............................... 3.00 15.00 18.00
Myron Curtis.............................. 3.00 43.80 46.80
Ernest & Eunice Cushman. . . . 3.00 24.00 9.60 36.60
Clinton Dakin....... / .................. 3.00 16.20 19.20
Maud & Charles Downes.......... 3.00 30.00 1.20- - 34.20
Austin Ellis................................ 3.00 3.00
Alanson Ford, Heirs o f............. 21.47 1.20 22.67
Mrs. C. L. Foster...................... 28.70 28.70
Gilbert & Esther Fowler.......... 30.14 30.14
Kenneth Fraser......................... 3.00 3.00
George Gatchell........................ 3.00 3.00
Mary Gatchell........................... 30.00 1.20 31.20
Havelock Gillispee.................... 4.80 4.80
Bessie Gordon............................ 7.50 7.50
Milford G rant........................... 6.00 6.00
Percy Greenlaw......................... 3.00 1.50 4.50
48 ANNUAL REPORT
Poll Real Personal Total
John Grindle..................................
Raymond Hall.............. : -----
Olgat & Cathleen Halling.............
Raymond Hamilton. . ....................
Warner Hamilton...........................
Angus Holmes................................
Virgil Hooper.................................
Clyde Hopkins................................
William J a c o b s .....................
Nancy Jerome................................
Clifford R. & Natalee Kilgore
Nathaniel Kingsbury.....................
Clifford & Eloise Kinstler.............
William J. Koch............................
Wyman & Hilda Ladd..................
Melvin Lamphier...........................
Alice Littlefield............. ...........
Amy Littlefield..............................
John Littlefield..............................
Archie Merithew.......  .................
Benjamin Merithew......................
Harold Merith6w...........................
Leon Merithew.............................
Leon Moody..................................
Jerome H. Nichols.........................
Clytie Nickerson....................
Elmer L. Nickerson. . . ..................
Osman N i c k e r s o n ................
Robert S, Nickerson......................
Sumner j. Nickerson......................
Vernon & .Sarah Niles...................
Andrew Palmer..............................
Judson Palmer...............................
Ufiarles Prescott. . . . . . ' ...............
Jphn Rainey.......... ........................
Joseph Richardson........................
Almon & Charlotte Rivers. . . . . . .
Arthur Robbins, Heirs of..............
Vivian Robbins..............................
Edward F. R o b e r ts ....................
Gordon & Carolyn Roberts...........
Margaret Roberts..... - ...............-
36.00 36.00
7.50 7.50
3.00 45.00 48.00
3.00 3.00
33.00 1.20 34.20
99.00 99.00
3.00 4.50 • * 4 7.50
9.00 9.00
6.00 6.00
12.00 12.00
3.00 48.00 7.20 58.20
6.00 6.00
120.00 • 1.20 121.20
14,40 14.40
18.00 18.00
3.00 3.00
10.50 10.50
168.00 168.00
39.00 6.60 45.60
3.00 26.40 29.40
3.00 21.00 24.00
3.00 3.00
3.00 4.50 7.50
3.00 3.00
108.00 108.00
69.00 69.00
15.00 15.00
3.00 3.00
22.20 22.20
38.40 38.40
100,00 100.00
4.50 4.50
12.00 12.00
3.00 3.60 6.60
3.00 *. 3.00
24.00 24.00
54.00 . 17.40 . 71.40
3.00 3.00
54.00 54.00
3.00 ?.00
21.00 2,1.00
45.00 1.20 ,.46.20
TOWN OF SEARSPORT 49
. Poll Real Personal Total
James Robertson............................ 6.00 6.00
Inez Sambrook................................ 42.00 42.00
Charles Sambrook.......................... 3.00 3.00
Ralph Sanborn................................ • 3.00 21.00 24.00
Percy Seekins.................................. 24.00 .9.60 33.60
George Socea................................... 3.00 3.00
Robert Spaulding............................ 40.50 40.50
Isabel Stairs..................................... 21.00 21.00
Percy Stairs..................................... 3.00 82.50 9:00 94.50
Ralph Staples, Heirs o f.................. 6.00 6.00
Webster K. Staples......................... 3.00 43.50 46.50
Lionel Sylvester, Heirs o f.............. 18.00 18.00
Margaret Thompson...................... 141.00 141.00
Thorn & P ra tt................................. 3.00 3.00
Lloyd Tripp..................................... 3.00 36.00 39.00
Henry Tyson................................... 210.00 210.00
Edward & Evelyn Verrill............... 3.00 24.00 27.00
Baxter W ard................................... 24.00 24.00
Clifton E. W ard.............................. 3.00 30.00 3.60 36.60
Irene W ard...................................... 69.30 69.30
Ruth Ward & Evelyn George........ 31.80 31.80
Reynolds W ard............................... 3.00 12.00 15.00
Earl Winslow................................... 3.00 3.00
Maurice Wood............................  . i 69.00 69.00
Paul Wood....................................... 60.00 60.00
Colleen York................................... 4.50 4.50
Fred York........................................ 3.00 3.00
Jessie & Milford Y o rk ................... 3.00 3.00
Lervene York.................................. 75.00 1,20 76.20
Ed Young........................................ 3.00 3.00
Roy Young...................................... 21.00 21.00
$105.00 $3,535.47 , $366,74 $4,007.21
50 ANNUAL REPORT
O TH ER UNCOLLECTED TAXES 
As a t  J a n u a ry  31, 1948
1946 1945 Total
Cecil J. Card.................................... $ 3,64 $ 3.64
Irvin L. Conner................................... . ......... 62.22 62.22
Myron E. Curtis................................. 31.84 31.84
Percy Greenlaw................................... 3.00 3.00
Amv B. Littlefield......................... 21.60 21.50
John Littlefield.................................... 13.50 13.50
Charles Prescott.................................. 2.60 2.60
Almon S. and Charlotte Rivers.......... 27.44 27.44
Edward F. Roberts............................. 6.24 6.24
Percy Stairs. ...................................... 5.20 76.70 81.90'
Lloyd Tripp....................................... 3.00 4.20 7.20
Elliot Ward........................................ 10.40 10.40
Clifton E. Ward................................ 5.60 5.60
Ed Young.......................................... ........... - ; 3.00 3.00
$199.28 $80.90 $280.18
O U TSTA N D IN G  TAX LIEN S 
As a t  J a n u a ry  31, 1948
1946 1942
Cecil J. Card............... ......................................................  $53.50
Charlotte Chamberlain........................................................ 1.50
John E. Grindle...................................................................  34.20
Nathaniel Kingsbury. . . . : ...........  22.30
Benjamin Merrithew..........................................................  11.90
Vernon IMicker son............................................................. . 1-70
Almon S. & Charlotte Rivers.............................................  48.30
Percy Stairs . .................. ............................... •...................  63.90
Ralph Staples, Heirs of..................................................   6.70
Lloyd Tripp.............    32.70
Elanor M. Tyson................................................................  185.00
Clifton E. Ward.......... ............................... ! ......................  27.50
TOWN OF SEARSPORT 51
SELECTMEN’S REPORT
♦
GENERAL GOVERNMENT 
Receipts
Appropriations..!..................................... 4,750.00
Receipts and other Credits...................  396.24
Total Available...............................  5,146.24
E xpenditu res
Salaries:
Melvin B. Thompson, 1st Selectman.... 300.00
C. A. Rogers, Sr., 2nd Selectman........ 250.00
V. N. Greene, 3rd Selectman...............  400.00
F. E. Young, Treasurer.........................  400.00
Chas. K. Sawyer, Town Clerk.............  45.00
Ruby G. Wood, Tax Collector............  1,249.78
M. B. Thompson, Assessor...................  25.00
C. A. Rogers, Sr., Assessor...................  25.00
V. N. Greene, Assessor..........................  25.00
Fred Small, Health Officer....................  40.00
• r  ________________ _________
Total.......'.................!........................  2,759.78
Office Supplies and Equipment:
Bangor Typewriter Co................   205.00
Grace Harrim an.......................•..............  16.86
City Job P rin t.........................................  51.23
Marks Printing House...........................  42.65
The Journal Press...................................  2.80
The Journal Office Supply....................  2.50
Fletcher’s Hardware...............................  1.10
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Fred L. Tower Co.. . . .................................. 10.00
V. N. Greene.......................................... 1.86
Fred E. Young.......................................    2.94
Total............. ..... ........... .......... '..... 336.94
Fuel:
Waldo Gas and Oil Co.........s...............  • • 327.17
Officers Bonds:
Palmers Insurance Agency................... 17.50
Talbot Stevenson Agency..................... 40.00
Total..... ......................:..................  - 57.50
Insurance:-*: • •
B. F. Colcord Insurance Agency. ....... 1 281.86
Lights—Telephone—Janitor:
Central Maine Power Co................... 22.21
N. E. Tel. & Tel. Co. . .......................  79.18.
Wm. Hamilton....................................... 156.00
Total...............................................  257.39
Incidentals:
Richard Crosby.........................   32.74
Merrill Trust Co.................................... 17.00
City Job Print.......................................  307.70
Paul Smith, Auditors. . . ........................  285.01
Lucy Towers.............................. :..........  1.40
Locke, Campbell and Herbert........ . 433.15
Maine Municipal Ass’n........................  35.00
Register of Deeds.................................. 47.50
Burroughs Adding Machine Co........... 7.20
Payroll—Parking lot.....................,......  75.28
Searsport Drug Co................................  4.35
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J. W. Leighton Agency.................   11.71
Searsport Water Co..................   25.50
Payroll—Special Police.......................... 74.00
James H. Duncan...................................  14.00
Daniel C. Rich........................................  300.00
Carleton Doak................................. .*...... 50.00
M. B. Thompson....................................  139.46
C. G. Carley......... ,.................................  1.50
Fred Small, Truant Officer...................  17.00
Maurice Clark.... ,...........................   5.00
Caldwell Sweet Co.................................. 1.20
State Bureau of H ealth.........................  70.95
R. M. Thompson....................................  4.50
Knox Brothers......................................... 5.00
City Drug Store......................................  4.35
Payroll..................      25.00
R. L. Torrey............................................  6.60
Fred E. Young........................................  6.64
Raymond Hamilton...............................  3.70
W. A. Smith......................................   4.00
Harry Merithew................................   8.00
Frances Hamabe.....................................  18.00
.2,042.44
Use of Tractor.........................................  15.75
Service Charges................................................................................. 2.52
Other Charges.. . .....................................  83.25
Total Expenditures...*.....................  6,164,60
Overdraft to Surplus......................  1,018.36
•UNION HALL 
Receipts
Appropriation......................................... 350.00
Rental Receipts......................... ,...........  248.50
Total Receipts..............................................   598.50
Expenditures
William Hamilton, Janitor...................  104.00
Central Maine Power Co., Lights.......  71.31
R. M. Thompson, Fuel......................... 257.53
Archer Gilkey........................................  13.75
C. G. Carley . .................   33.73
Searsport Hardware.... ........................ 17.85
Fletcher’s Hardware.............................. 15.23
Charles K. Sawyer................................  30.00
Searsport Drug Co................   .60
F. L. Perkins.......................................... 20.36
Total Expenditures.......................  564.36
Unexpended Balance to Surplus . 34.14
HYDRANT RENTAL
Appropriation........................................  2,600.00
Paid Searsport Water Co.....................  2,451.63
Balance to Surplus........................  148.37
\
HEALTH NURSE
Appropriation........................................  85.00
Paid State Tresaurer................................................ 85.00
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TOWN OF SEARSPORT 55
CIVILIAN DEFENSE FUND
Balance January 31, 1947.....................  329.53
Transfered to General Funds...............
STREET LIGHTS
Appropriation.............. ...........................  792.00
Paid Central Maine Power Co....;.......
F IR E  DEPARTM ENT 
' Receipts
1,500.00 '■ 
1.70
Total Available
Appropriation 
Credits...........
Expenditures
Salaries of Hose Co................................
*
Labor a t Fires:
F. A. Nickerson....................................... 4.50
Payroll of Barney Hose Co................... 1,030.50
f ________ •____
Fire Alarm:
Central Maine Power Co
Apparatus and Supplies:
Eastern Fire Equipment Co.................  433.31
Fletcher’s Hardware Co......................... 1.29
Everson Ross Inc....................................  44.30
Clarks M arket............ ..................................... .55
329.53
>
792.00
I
1,501.70
125.00
1,035.00
»
51.00
479.45
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Incidentals:
Bay view Service Station....................... 80.76
. Gulf Oil Co............................................. 63.70
Andrews Garage.................   34.28
Central Maine Power Co...................... 21.69
Dr. R. L. Torrey...................................  17.00
Dr. J. J. Sennett.................................... 5.00
Fred Small.............................................. 21.92
C. G. Carley........................................... 3.60
Bangor Daily News............................... 34.20
C. N. Swift............ ................................  4.00
C. W. Jackson, Sr.................................. 4.00
Other Charges........................................ .25
290.45
Payroll, Fire Patrol............................... 696.48
Total Expenditures.......................  . 2,677.33
Overdraft to Surplus.....................  1,175.63
N ,
CARVER MEMORIAL LIBRARY
Appropriation.....:.... .............................  300.00
Received from State..................-...........  30.00
330.00
Paid Library Association.....................  330.00
CARE OF SOLDIERS GRAVES
Appropriation....... .................................  50.00
Paid Searsport Drug Co....................... 27.00
Balance to Surplus 23.00
TOWN OF SEARSPORT
MEMORIAL WORLD WAR II
Balance February 1, 1947.....................  80.20
No Expenditures........ .........................
Balance February 1, 1948
WHARF M AINTENANCE 
Receipts
Balance, February 1, 1947..................6.78
Appropriation.. .......................................  100.00
Total Available
Expehditures
Lee Dakin................................................
Fletcher’s Hardware...............................
.
Payrolls....................................... .............
Use of Tractor.......................................•..
Total Expenditures................. .......
Overdraft to Surplus......................
ELEM ENTARY SCHOOLS 
Receipts
Appropriation...........................................  13,319.90
Refund from State..................................  68.86
State School Fund..........................‘........  5,388.08
Other C r e d i t s . ................................ 200.00
Total Available
64.00
17.90
22.72
3.15
57
80.20
106.78
107.77
.99
18,976.84
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Expenditures
Overdraft, February 1, 1947............ . 716.49
Payrolls...... ................. ..........................  17,001.54
Other Charges.................... ...................  • 328.60
Total Expenditures....................... 18,046.63
Balance Carried Forward....:..... 930.21
HIGH SCHOOL
Receipts
Appropriation......................  8,761.78
Tuition Prospect.........................   120.00
Refund from State .r.............................  35.00
State School Fund..................... •........... 500.00
Total Available......................... ..... , 9,416.78
t ,
Expenditures
Overdraft, February 1, 1947................  518.18
Payrolls............. ..... ......... .....................  7,792.63
Other Charges........,...............................  128.60
Total Expenditures 8,439.41
Balance Carried Forward 977.37
GENERAL SCHOOL ACCOUNT 
Receipts
Appropriation.. .....................     2,204.96
Sale of Typewriters...............................  90.00
Sale of School Houses....................  300.00
Other Credits.........................................  439.70
Total Available 3,034.66
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E xpenditu res
Overdraft, February 1, 1947................  267.16
Payrolls...............    2,315.05
Other Charges........... ....................  150.00
> ________
Total Expenditures........................  2,732.21
Balance Carried Forward.............. 285.45
SU PERIN TEN D EN CE
Appropriation........... ........    745.00
Paid by Payroll.......................... , ........... 754.32
Overdraft to Surplus......................  9.32
M EDICAL RESERVE
Balance, February 1, 1947....................  15.00
Paid, Bangor Drug Co.................    12.24
Balance...'.......................................... 2.76
F IR E  HOUSE CONSTRUCTION 
Expended, Cooper and Co....................  152.32
, PUBLICITY
Appropriation..........................................  50.00
Paid Maine State Publicity Bureau ... 50.00
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SPECIAL SCHOOL FUND
Appropriation. ..................    500.00
Rent of School Grounds, Down East Shows 50.00
Searsport P. T. A..................................  79.00
Knox Brothers.......................................  5.00
Total...............................................  634.00
SEWER MAINTENANCE
Appropriation............. .•...... ...................  1,000.00
Expenditures
Payrolls...........................................    370.85
Fletcher's Hardware................   4.85
Fred Small...........................   1.00
Carl Wood.................................................. 3.00
J. R. Davis........... .................................  22.00
Abbie Andrews......................................  30.60
Alfred Fedukowski................................  24.00
Raymond Davis....................................  41.00
Searsport Hardware Co................   .10
Milton Hills.............................................  54.00
C. G. Carley........................................... 1.75
Cooper and Co....................................;.. 143.10
Total Expenditures.......................  705.25
Balance to Surplus........................  294.75
Respectfully submitted,
M. B. THOMPSON 
C. A. ROGERS, SR.
V. N. GREENE
Selectmen of Searsport
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OVERSEERS OF THE POOR
TOWN POOR
Appropriation.................................... ...... 3,00000
Credit from Gulf Oil,
Overcharge account of F.Moody.... 26.81
Total Available...............................  3,026.81
Expenditures
Reuben Dodge
Philip White..........
Clifford Curtis.......
Boynton’s Market.
Fred Young...........
Ellis Andrews.........
Gulf Oil Co............
C. M. Power Co....
Fred White, Sr......
Dr. R. L. Torrey... 
Searsport Drug Co
Florence Billings
City Drug Store.......
George Clements
Dr. J. A. Caswell.....
Searsport Drug.Co...
4.13 
4.48 
63.14 , 
1.56, , 
8.00 , 
10.88 
2.70 
5.75 
18.00 
2.25
■ ; 120.89
18.40
136.00
33.00
.50
187.90
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Mark Porter
City Drug Store.........................,..........  30.13
George Clements...............   275.75
Dr. R. L. Torrey...........................   24.00
Waldo County Hospital.......................  3.00
332.88
Heber Kinney
George L. Clements.........................   641.00
Dr. John Caswell............................. r....  3.00
Dr. Foster Small.................................... 5.00
City Drug Store..................................... 22.88
671.88
Veteran No. 1
Waldo County Hospital.......................  92.00
Dr. Foster Small.....  ...........................  67.00
Coombs Funeral Service....................... 21.00
180.00
Nancy Moody
Fred E. Young.... ............................   7.48
Dr. John Sinnett...................................  12.00
City Drug Store................   1.50
Fred L. Perkins......................................  207.36
228.34
Family of Fred White Jr.
:
City Drug Store....................................  6.35
Achom and Co......................................  9.31
A. B. Smith and Co............... ..............  8.51
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Dr. Seth Read.........................................  8.00
Colburn’s Shoe Store    14.05
Children’s Aid Society........... ...............  362.04
Dr. R. H. Gould.....................................  2.00
Florian Moody
Fred E. Young..............
Waldo County Hospital 
Maine General Hospital
Searsport Drug Co.........
Clement and Adam........
Dr. Seth Read................
Dr. Allan Woodcock......
Maurice Clark...:.... .......
Ambrose Moody............
Dr. P. H. Gould.........
Searsport W ater Co.......
Clarks M arket.... ‘...........
Dr. R. L. Torrey
Dr. C. H. Jameson........
Gulf Oil Co....................
145.59
279.00 
85.81 
43.78 
20.52 
33.50
25.00 
8.00
15.00
4.00
9.00 
334.07
167.00
35.00 
144.24
•#
Veteran No. 3
Bangor Osteopathic Hospital..............  228.00
i
Helen Eames
City of Brewer.........................................  729.00
Veteran No. 2
Waldo County Hospital........................  56.00
Clarks M arket.........................................  93.10
Dr. John Caswell................................  50.00
410.26
1,349.51
228.00
729.00
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Dr. R. L. Torrey...................................  27.00
Fred E. Young.......................................   42.61
F. L. Perkins..........................................  9.61
Clement and Adams . ...........................  9.21
-Leslie Closson................................................  18.00
305.53
Katherine Moody
Fred E. Young...........  ...............................  12.66 12.66
John Stairs
State Treasurer......................................  23.42 23.42
Charles Tozier
Fred E. Young......... .............................  15.00
Eastern Maine General Hospital......  75.35
90.35
Fred Bishop
Berry’s Taxi.:.1...... .................................  20.00 20.00
Clifton Ward
F. L. Perkins.........................................   9.20 9.20
• % *•
Charles Hamilton
Clarks M arket.......................     5.06
Andrew Olsen...... ..................................  30.00
35.06
i '
Veteran No. 4
City of Belfast.......................................  29.90 29.90
later re-imbursed by the city of 
Belfast
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Veteran No. 5
Clark’s M arket.............................. ........  34.92 34.92
Clifford Eaton
E. W. Gilkey.................................. ........  96.00 96.00
Irene Clem ents
George L. Clements......................
City Drug Store.............................
..........  250.00
........  .60
Total Expenditures.......................
Overdraft to Surplus.....................
250.60
5,346.30
2,319.49
Respectfully Submitted,
M. B. THOMPSON 
C. A. ROGERS SR.
V. N. GREENE
Overseers of the Poor
! : 11 ]
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ROAD COMMISSIONER’S REPORT
Town Roads
Appropriation......................................... 4,000.00
Other Credits.........................................  56.10
Total Available..............................  4,056.10
l *
Expenditures: ,
i
Payrolls—Labor..................................... 1,546.45
F. Percy Partridge................................  9.00
Lee Dakin..... .......................................... 112.00
Raymond Hamilton...............  ........:. 8.14
Ira Veazie.... ........    18.00
Payroll—Trucks..............    968.44
Eastern Tractor and Equip. Co...... . 21.04
Bay view Filling Station........................ 110.31
Bancroft and Martin....,........................ 414.78
Andrew’s Garage...... ............................  25.04
Fletcher’s Hardware Co........................ 52.60
Knox and Shute....................................  3.85
Cooper and Co......................................  45.00
State Treasurer (tar)............................. 512.46
Wilbur Marden (gravel).... ..................  19.80
Gilbert Fowler (gravel)........................  40.50
Use of tractor......................................... 34.65
Other Charges............. ..........................  29.60
Total Expenditures...............................  3,971.66
Balance to Surplus....................... ......  84.44
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Unimproved Road Construction
Received from State Treasurer............  3,148.33
Expenditures:
Payrolls—Labor and Trucks and
Gravel...................................................  2,477.62
Bancroft and M artin..... 107.40
Rental of State Shovel........................... 738.10
Supplies.................................................. :. 145.60
Other Charges....................................   216.5i
Total Expenditures................................  3,685.23
* - * » * ---------------------------- \
Overdraft (cost of gravel) ..............   536.90
Snow Removal
Receipts:
Appropriation............................   2,000.00
Received from the S tate ........................ 441.68
Town of Swanville..................................  33.80
Other Receipts:..:...................   5.78
Total Available!,.......... ................ ........... 2,481.26
Expenditures:
Payrolls—Labor and Trucks................  1,873.83
Fred Doliber....................................   15.75'
Files and O’Keefe ...........................  75.00
Jay Colcord (hauling sand)................... 77.00
City of Belfast( sand)............................  10.70
Carl Blake (sand)...................................  10.70
Andrew’s Garage..................................... 2.00
Bangor and Aroostook R. R ................. 6.16
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Searsport Hardware Co........................  1.98
Use of Tractor.......................................  215.80
Total Expenditures 
Balance to Surplus.
Tractor
Credits for Use of Tractor:
Edwin D o u g h ty .... .............................  4.15
E. W. Gilkey..... ...........    24.91
Town of Swanville......... ........................  515.85
F. C. Whitcomb..................................... 24.90
Charles Landmesser..............................  20.75
C. N. Swift.............................................  4.15
Halton Smith.........................................  4.15
Elmer Engstrom....................................  20.75
V. N. Greene..................................  36.90
D. W. Vaughan............. .................   35.28
Use of Tractor on Roads...... ...............  747.46
Elmer Bryant......................................... 4.15
Use of Tractor (snow removal)...........  215.80
Use of Tractor (parking lot)................  15.75
Use of Tractor (on wharf).................... 3.15
Other Credits.........................................  .01
Total Available........................... ..........
Expenditures
Payrolls-Labor....................................... 239.89
Andrew’s Garage...................................  41.11
Bay view Service Station......................  28.14
Grace Harriman..................................... 3.43
Southworth Machine Co......................  425.33
Fletcher's Hardware Co.......................  2.12
2,288.92
192.34
1,678.11
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Knox and Shute............................ .........  5.22
Chester Grady............................... .........  8.00
Gulf Oil Co..................................... .........  102.90
State Treasurer............................. .........  26.10
Railway Express........................... .........  7.12
Other Charges............................... .........  1.00
Total Expenditures'...................... ' 890.36
Balance to Surplus....................... 787.75
Patrol M aintenance
Appropriation.........................................  800.00
Paid: State Treasurer............................  871.50
Overdraft to Surplus..................*...........  71.50
State Aid Construction
Received from the S tate........................ 3,149.81
Other Credits................... .......................  564.20
Total Available........................................ 3,714.01
Expenditures:
Use of Town Tractor.............................  462.30
Payrolls.....................................................  4,655.25
Glenn Lindsay.........................................  1.00
State Treasurer........................................ 915.00
6,033.55
. 2,319.54
•5 » .  * » . 7
Total Expenditures.. 
Overdraft to Surplus
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3rd Glass Maintenance
Appropriation.......................................  807.00
Balance as of Jan. 31, 1947.................. 697.18
Total Available............. ........................
Expenditures:
Payrolls  .............................................  28.41
Other Charges.................................... . 966.80
Total Expenditures............................
«
Balance to Surplus................................
Third Class Reconstruction
State’s Disallowance...........:.................
Use of Tractor...............................:.......  34.00
Payrolls.... ............................. ...... .........  932.80
Special Resolve Maintenance
Appropriation:...................................... >
Expenditures:
Payrolls.............. ....... ............................  58.52
Bancroft and M artin............................  135.47
Total Expenditures...............................
Overdraft to Surplus.............................
Gutting Bushes
1,504.18
995.21
508.97
966.80
966.80 
25.00
I
193.99
168.99
Appropriation: 300.00
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Expenditures:
M ark W ard...........
Payrolls..................
Eugene Nickerson.
Charles Seekins.....
A. D. Rivers..........
.75
66.00
99.75
42.00
62.65
Total Expenditures 
Balance to Surplus.
Sidewalk M aintenance
Appropriation..........................................
t *
Expenditures:
Searsport Hardware Co.........................  .63
Lee Dakin................................................. 67.00
C. W. Jackson.........................................  19.25
Fletcher’s Hardware Co......................... 38.16
/
Total Expenditures
271.15
28.85
100.00
125.04 •
Overdraft to Surplus.............................. 25.04
Respectfully Submitted,
M. B. THOMPSON 
C. A. ROGERS, Sr.
V. N. G REEN E
Road Com m issioners
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NOTICE TO DOG OWNERS
Officers Commanded to Kill Dogs to Make Return
i
Section 163. Officers to make returns. Each police officer or 
constable to whom the warrants named in the 2nd paragraph of 
the preceding section are issued shall return the same at the time 
specified and shall state in his return on each warrant the number 
of dogs killed or otherwise disposed of and whether all unlicensed 
dogs within his precinct have been disposed of, and the names of 
persons against whom complaints have been made under the 
provisions of said section. Such officers shall receive from the city, 
town, or plantation the sum of $2 for each dog killed or otherwise 
disposed of, and for other services rendered under the provisions 
of this chapter they shall receive such compensation as the muni­
cipal officers may determine.
Provided, however, that in the event the owner of a dog, that 
has been ordered to be killed, desires to conform with the law in 
regard to the dog at the time the officer calls to attend to his duty, 
he may pay the regular fees, due, plus an extra fee of 85 cents to 
the officer. The officer shall make a return on the warrant to that 
effect, and pay Over the regular fee to the city or town clerk,
retaining the 85 cents.
«* .1
Provided further, that in no case shall such officer be entitled 
to more than $2 as a fee for disposing of any dog.
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REPORT OF TREASURER
Receipts
B alance, F ebruary  1, 1947................  11,313.64
1947 Town Taxes..................... ' ............. 57,632.79
1946 Town Taxes.......... .........................  1,596.15
1945 Town Taxes................. ..................  14.36
1944 Town Taxes....................................  37.00
Tax L iens................................................  228.36,
Cost.and Interest.................................... 27.50
1947 Excise Tax......................................  1,619.63
1948 Excise Tax......................................  822.36
S ta te
Department of Education.....................  5,991.94
State Aid Highway.... .....................    5,928.54
Snow Removal.........................   441.68
Bapk Stock Tax........ .............................  119.11
Library Stipend.......................................  30.00
R. R. and Tel. Tax................................. 32.88
T ru s t F unds
Cemetery Funds...................................... 750.00
Trust Fund Interest...............................  914.05
O ther R eceipts
Withholding Tax Receipts....................  2,301.25
Merrill Trust Co., Loans ............... 10,000.00
Interest Special Funds.........................................661.28
Teachers’ Retirement Receipts............  746.79
Union Hall...............................................  -248.50
Tractor and Grader........ .’......................  790.58
Sale Town Property...............................  300.00
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Rent Town Property.....!.................    180.00
Gravel.....................................................  25.76
High School Tuition.............................. 120.00
Searsport High School Fund................ 134.00
General School Fund............................. 91.50
Weir and Victualers’ Licenses ...........  11.00
Gulf Oil Company..................... '........... 26.81
General Government............................. 337.05
103,474.51
Paid by W arrant...................................  92,916.01
Bank Balance......................................... 10,558.50
103,474.51
Respectfully submitted,
FRED E. YOUNG
Treasurer
t o w n  o f  s e a r s p o r t -75
REPORT OF TOWN CLERK
i
RECORD OF DEATHS
February 8 , 1947—Caroline S. Wood 
February 11, 1947—Harold E. M arr 
February 24, 1947—Lilie A. Small 
February 28, 1947—Lowell J. Warren 
March 1, 1947—Pyam L. Gilkey 
March 6 , 1947—Eliza L. Averill 
March 15, 1947—Clara G. Perkins 
March 21, 1947—Amos. D. Carver 
March 25, 1947—George S. Sargent 
April 1, 1947—Jacob Clegg 
May 4, 1947—M ary E. Smith 
May 16, 1947—Laura E. Carleton 
June 1, 1947—John L. Dow 
June 11, 1947—Irving P. Rich 
June 27, 1947—Marie Moody 
July 6, 1947—Irving E. Pendleton 
July 24, 1947—Irene Clements 
August 1, 1947—Edna W. Gilpatrick 
August 10, 1947—Walter Milligan 
August 11, 1947—Wilfred Catlin 
August 12, 1947—Harriet E. Colman 
September 28, 1947—Louise W. Harriman 
October 20, 1947—Kenneth G. Smith 
November 3, 1947—Charlotte E. Staples 
November 15, 1947 Eugene M. Walker 
November 16, 1947—Lincoln A. Colcord 
November 17, 1947—Jennie C. Gilkey 
November 22, 1947—Julia E. Wentworth 
November 22, 1947—Rexford Thompson 
November 29, 1947—Robert T. Spaulding
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December 20, 1947—Hannah M. Veazie 
Total Number of Births 32
T6tal Number of Marriages 26
Respectfully submitted,
CHARLES K. SAWYER 
Town Clerk
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REPORT OF FIRE DEPARTMENT
List and Cost of Fires Attended 
(1947)
Dec. 12—Bryant Collins
Carriage Shed................. 22.50
Dec. 14—Care of Hose........................  9.00
Dec. 23—Ralph Whittier, Oil Burner 1.80
Dec. 26—Howard Partridge, Chimney 25.20
Jan. 5—Carl Howard, Chimney 12.60
Jan. 12—Mrs. Alonzo Seekins,
Chimney.......................... 13.50
Jan. 22—B. and A. Box C ar.............  16.20
Feb. 16—Mrs. Everslade, Chimney 25.20
Feb. 17—Dwight Moody, Chimney 18.00
Feb. 21—Edward Young, Chimney 18.00
Feb. 26—Carl Howard, H ouse ......... 26.10
Mar. 2—B. and A. Shed..................  16.20
Mar. 9—Ellis Andrews, Chimney 3.60
Mar. 21—Florian Moody, G ra ss ......  10.80
Mar. 23—Savory Farm, Grass..........  27.90
Mar. 28—Harbor District, Grass......  9.00
Mar. 28—U. S. Wireless Sta., Grass 35.10
Mar. 31—Mrs. N. F. Gilkey, Chim’y 27.00
Mar. 31—Care of Hose........................ 2.70
Apr. 1—Leach St., Grass................  17.10
Apr. 5—Fred Moody, Chimney.. .. 5.40
Apr. 9—West Main St., Grass.......  22.50
Apr. 15—E. W. Gilkey, Grass..........  9.90
Apr. 15—Henry Jefferson, Grass......  18.00
Apr. 18—Harry Gushee, G rass........  16.20
Apr. 20—Perley Andrews, Grass......  11.70
Apr. 22—M t. Ephraim Rd., Grass 8.10
Apr. 22—Rev. Fitzpatrick, Grass 5.40
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Apr.  ^ 26—Clifford Carver, G rass...... 8.10
Apr. * 27—Augustus Dodge, Chimney 14.40
Apr. 28—Florian Moody, Chimney 11.70
May 11—James Clark, Chimney...:.. 19.80
May 11—Town Lot, Woods.............. 36.00
May 14—Wm. Koch, Chimney........  3.60
May 16—Mrs. Adelaide Parse, Grass 8.10
May 18—Alton Porter, H om e.........  47.70
May 23—Cameron Macdonald,
Chimney......................... 12.60
June 3—Mrs. Clifton Foster,
Chimney............•............  3.60
June 5—Florian Curtis, Chimney 5.40
June 9 —Summer’s Fert., Wareh’se 32.40
June 23—Turnpike Rd., False Alarm 16.20
June 25—Ivory Frazier, House........  17.10
July 3—Fire Watch.........................  27.00
Sept. 12—Mrs. Alonzo Seekins,
Chimney......................... 11.70
Sept. 25—Archer Gilkey, Chimney 3.60
Oct. 12—J. R. Davis, Seine House 36.00
Oct. 13—Elliot Ward, Barn.............. 33.30
Oct. 13—Lester Berry, Garage........  52.20
Oct. 17—Leach St., Dump. ..............  9.00
Oct. 20—U. S. Army Plane..............  69.30
Oct. 23—Prospect St., Woods..........  11.70
Oct. 24—Gilbert Woods, Woods...... 27.90
Oct. 30—Turnpike Rd., Woods .... 54.00
Nov. 8—Maud Hammons, Chimney 23.40
Total Cost. .....................................  1,030.50
Respectfully submitted,
C. W. JACKSON
Fire Chief
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REPORT OF TAX COLLECTOR
YEAR 1945
76.70
4.20
80.90
YEAR 1946
Card, Cecil...............................................  3.64
Connor, Irvin..........................................  62.22
Curtis, M yron.........................................  31.84
Greenlaw, Percy...................................... 3.00
Littlefield, Amy......................................  21.60
Littlefield, John......................................  13.50
Prescott, Charles.......... ..........................  2.60
Rivers, Almon S. & Charlotte.............. 27.44
Roberts, Edward F ................................. 6.24
Stairs, Percy............................................  5.20
Tripp, Lloyd............................................  3.00
Ward, Elliott............ ..............................  10.40
Ward, Clifton E ......................................  5.60
196.28
Collected since Feb. 1st......................... 3.00
199.28
Stairs, Percy. 
Tripp, Lloyd
YEAR 1947
Ames, Mabel......... ..................................  70.80
Bragdon, Emery...................................... 49.20
Boyington, Howard................................  71.00
Card, Cecil...............................................  64.80
Chamberlain, Charles............................  39.00
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Chamberlain, Charlotte........................ 18.00
Colcord, Nellie.................................  39.00
Colson, Christine...................................  63.00
Curtis, Myron........................................  46.80
Coleman, H a ttie ........... ...................... . 48.00
Cushman, Ernest & Eunice.................  36.60
Cook, Wesley........................   27.00
Corey, Walter.............................. ,........  18.00
Dakin, Clinton....................................... 19.20
Downes, Maude & Charles..................  34.20
Dunham, Arthur...................................  37.20
Ellis, Austin..'........... .............................  3.00
Ford, Alanson Heirs........ ..................... 22.67
Foster, Mrs. C. L ..................................  16.70
Fraser, Kenneth....................................  3.00
Gatchell, Mary.........,........................ '.... 31.20
Grindle, John..... ............„...;............ ....  36.00
Gatchell, George.................................... 3.00
Greenlaw, Percy...............    4.50
Hailing, Algot & Cathleen.......... ,........ 48.00
Hooper, Virgil........................................  7.50
Kilgore, Clifford" & Natalie..................  58.20
Koch, Wm. J . ..................................  14.40
Ladd, Wyman & Hilda......................... 8.00
Littlefield, Alice..... .............................................. 10.50
Littlefield, Amy.....................................  128.00
Littlefield, John.....................................  45.60
Merithew, Benjamin.............................  21.00
Merithew, Harold.................................  3.00
Merithew, Archie..................................  29.40
Merithew, Leon........ ............................  7.50
Nickerson, Osman.................................  3.00
Prescott, Charles...................................  6.60
Rainey, John.................  3.00
Rivers, Almon S. & Charlotte.............  71.40
Robbins, Arthur Heirs.................    3.00
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Robbins, Vivian.................-..................... 9.00
Roberts, Edward F ................................. 3.00
Roberts, Gordon & Carolyn.................  21.00
Sambrook, Inez.......................................  42.00
Sambrook, Charles.................................  3.00
Spaulding, Robert Heirs........................ 40.50
Stairs, Isabel............................................ 21.00
Stairs, Percy............................................  91.50
Staples, Ralph Heirs..............................  6.00
Sylvester, Lionel Heirs..............   18.00
Sanborn, Ralph.......................................  24.00
Thompson, M argaret............................  141.00
Tripp, Lloyd . .......................................... -39.00
Verrill Edward & Evelyn......................  27.00
Ward, Clifton E ......................................  36.60
Ward, Irene............  ............................... 69.30
Wood, Maurice........................................ 69.00
Ward, Baxter................  24.00
York, Fred..............      3.00
Young, Roy.............................................. 21.00
1,978.87
1947 NON-RESIDENTS
Adams, Edwin K ....................................  3.00
Berry, Willard Heirs ...........................  6.00
Blanchard, M arion.................................  1.50
Gillispie, Havelock.................................. 4.80
Hall, Raymond........................................ 7.50
Kingsbury, N athanie'............................  6.00
Lamphier, Melvin Heirs........................  3.00
Moody, Leon Heirs................................ 3.00
Nickerson, Robert S...............................  22.20
Niles, Vernon A. & Sarah N ................  100.00
Palmer, Andrew......................................  4.50
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Robertson, James C......................... ....  s 6.00
Tyson, Henry C..................................... 210.00
Wood, Paul.............■............. ................  20.00
397.50
Total Uncollected..................................  2,376.37
Collected since Feb. 1st......................  1,627.84
Settlement since Feb. 1st.....................  3.00
Acquired from Town Property........... 334.50
4,341.71
Respectfully submitted,
RUBY D. WOOD
Tax Collector
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REPORT OF
CARVER MEMORIAL LIBRARY ASSOCIATION
To the Board of Selectm en of the Town of Searsport:
Herewith is my report as Treasurer of the Carver Memorial 
Library Association for the year ending, Feb. 2, 1948.
Receipts
Balance, Feb. 1, 1947.............................  129.92
Membership fees.....................................  3.00
Town of Searsport annual approp....... 300.00
Town of Searsport State Book Fund 30.00
Interest from Trust Funds.................... 130.83
Total receipts.................................. 593.75
Expenditures
Central Maine Power Co., light..........  34.81
George Campbell, Janitor.....................  122.00
Searsport Hardware Co., supplies ........ 3.70
Merrill Trust Co., check charges........ 3.63
C. N. Swift, labor on cellar door.........  27.00
International Text Book Co., 1 book ... 4.00
The H. R. Huntting Co.,- 4 books.......  12.98
The Eastern News Co., 4 books..........  11.46
Henrietta G. Small, Asst. Librarian.... 12.00
Elsie H. Gilkcy, Librarian....................  116.00
Cooper & Co., lumber for cellar door.. 29.59
F. A. Small, hauling ashes....................  10.00
Joan Marshall, Asst. Librarian............  24.00
Carl Howard, 1 cord of wood............... 17.00
Consumers Fuel Co., 5 tons coal.........  111.25
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F. A. Small, cutting hay......................  22.00
Walter Moody, 1 cord of wood.... ....... 18.00
Staples Transfer Co., trucking piano, 
etc........................................................  7.21
Total expenditures......................... 597.33
Deficit Feb. 2, 1948.....................  3.58
BOOK FUNDS
Bal. Feb. 1, 1947, Trundy & Gordon
Funds...................................................   69.59
Interest........................................................... 40.09
Total receipts.................................  109.68
Expended for purchase of books......  ■ 51.21
Balance Feb. 2, 1948..................... 58.47
Respectfully submitted,
JAMES N. DUNCAN 
Treasurer
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
SUPERIN TEN D IN G  SCHOOL COM M ITTEE
To the School C om m ittee and the Citizens of Searsport:
In accordance with the Laws of Maine it is my duty to submit 
the following report on the conditions and progress of the schools 
of Searsport for the year ending February 1, 1948.
Schools opened on Sept. 8 staffed by the same corps of teach­
ers as of last year. I t  is advantageous for a community to keep 
its good teachers in the same system. The teacher is better ac­
quainted with the community and the school. As a result there 
are many increased benefits for the pupils. For these reasons 
Searsport should feel very fortunate to have all its teacher per­
sonnel back again this year.
Teacher salaries have been raised to conform with the new 
State minimums and in a few cases they are above these minimums.
Transportation of pupils is working out very satisfactorily. 
Mr. Brock has placed a larger bus in service which transports 
pupils from the North Searsport district. Mr. Seekins is trans­
porting pupils on Route 1, East and West.
Textbook expenditures have not been as large as last year. 
Increased enrollment has made it necessary to make many addi­
tional purchases to complete the supply of books for each class­
room. However, new general mathematics books for the ninth 
grade, new geography books for the fourth grade and books ex­
tending the reading system to the sixth grade have been purchased.
Mr. Maurice Clark 
Mr. Clifford Kinstler 
Mrs. Carl Sawyer
Term Expires March 1948 
Term Expires March 1949 
Term Expires March 1950
Chairman—Mr. Clark
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A new front to the Central School boiler was installed. At
I
the Nichols School a Coleman furnace type heater was purchased 
and at the Harbor School a new oil circulating heater has been 
installed. This has contributed to more healthful room conditions 
in both schools. Continuous heat at the Harbor School has made 
it possible to use the Town water in the drinking fountain through­
out the Winter for the first time thus adding greatly to the con­
venience and sanitary facilities of that school.
The interior of the Harbor school was redocorated during the 
summer vacation.
The High School commercial department has had three new 
typewriters, the first replacements since the War.
A teacher’s club has been organized this year in the union for 
the purpose of professional growth and social activity. Meetings 
are being held each month. Mutual problems can be discussed 
and ideas can be exchanged.
Three teachers on the staff attended summer schools this 
year. Last fall an extension course for teachers was arranged, but 
due to the great demand and shortage of instructors, the course 
had to be postponed until February. This course offers an 
excellent opportunity for study and meets the needs of many who 
find it difficult to attend summer school. It is encouraging to see 
so many of our teachers availing themselves of this opportunity. 
Instruction is being given by members of the School of Education, 
University of Maine.
Attention should be called to two new laws which are effective 
today.
1. All school personnel must file a certificate with the super­
intendents of schools that he or she has had a chest x-ray 
performed and interpreted as showing no significant • 
evidence of tuberculosis by persons recognized as skilled 
and experienced in such performance and interpretation. 
No person whose x-ray examination shows active tuber­
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culosis shall be employed in any school while having such 
active disease.
2. “Any youth who resides with a parent or guardian in a 
town that maintains, or contracts for school privileges in, 
an approved secondary school which offers less than 2 
approved occupational courses of study, and whose 
qualifications for such training are approved by the 
superintending school committee of the town, may elect 
to attend some other approved secondary school td which 
he may gain admission for the purpose of studying an 
occupational course not offered or contracted for by the 
town of his legal residence. . . . ”
At this writing the report of the Searsport Survey Committee 
should be in your homes. It deserves your careful consideration. 
The above quotation of the School Law merits attention since it 
has a definite relationship to the recommendation of that com­
mittee.
For the fine work of printing the Survey Report, Mrs. McCas- 
lin and the Commercial Department .of the High School are to be 
commended.
In closing I wish to thank everyone for his cooperation in 
making this a successful school year.
Respectfully submitted,
ARTHUR A. WEBB
Superintendent of Schools
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RECAPITULATION OF SEARSPORT SCHOOL 
ACCOUNTS FISCAL YEAR 1947-1948
Elementary School Account 
Resources
•
Appropriation........................................  13,319.90
MTRA Refund..... ................................ 68.86
State Fund................   5,388.08
18,776.84
Expenditures
Teachers.....................    11,235.59
Fuel.......... ................... ................  .....■ .. 537.30
Janitor.............................     875.95
Conveyance............................................  3,580.50
Texts.......................................................  393.72
Supplies...............................   256.38
Lights.....................................   122.10
Deficit forward....... ..............   845.09
17,846.63
Balance Forward...................................  930.21
Secondary School Account 
Resources
Appropriation...................:....................  8,761.78
Tuition..........................................................  120.00
MTRA Refund.....................................  35.00
State Fund.........................................  500.00
l
9,416.78
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Expenditures
Teachers...................................................  6,039.20
Fuel...........................................................  519.50
Janitor....................................................... 575.00
Tuition....................... ,.......................... . 62.50
Texts.........................................................  194.06
Supplies..................................................... 318.01
Lights........................................................  84.36
Deficit forward........................................  646.78
8,439.41
Balance Forward............................. 977.37
General School Account 
Resources
Appropriation......,................................... 2,204.96
Sale of Typewriters................................  90.00
No. 8 School.....................................   100.00
Porter School...........................................  200.00
Miscellaneous...........................................  1.50
2,596.46
\
Expenditures
Repairs......................................................  1,193.92
Equipm ent...............................................  320.05
Permanent Improvements..................... 434.00
Insurance.................................................. 336.08
Deficit Forward...............................    9.96
2,294.01
Balance Forward............................. 302.45
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REPORT OF HIGH SCHOOL PRINCIPAL
To the Superintendent of Schools and the Superintending
School Committee: „
To relieve the crowded condition in the seventh and eighth 
grade room and to make the transition from the eighth grade to 
the ninth grade easier, Searsport High School has become a six- 
year school.
i
The enrollment by grades last September was as follows: 
12th grade, 8; 11th grade, 13; 10th grade, 13; 9th grade, 17; 
8th grade, 28; 7th grade, 25.
The change to a six-year school has emphasized the in­
flexibility of the present building. We have had no place for 
assemblies nor have we been able to make use of visual aid 
equipment as much as we would like to do.
The interscholastic speaking contest was held, in Searsport 
last spring and for the first time in several years, Searsport had a 
first place winner, Joan Marshall. Joan also represented the school 
in the state wide Spear Contest at Waterville. Elimination con­
tests are now being held at the school to determine our contestant 
for this years.
The commercial department deserves much credit this year 
for. handling an unusually large amount of work on our mimeo­
graph, and for typeing most of the material for the town report. A 
new Speed-O-Scope has been bought by the school and is used to 
facilitate the work of preparing stencils.
The athletic program has been handled satisfactorily by Mr. 
Meader. He will need new baseball equipment this spring and 
as there is no revenue from this activity, it must be supported by 
other things, if it is to be maintained.
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An interscholastic field day with Waldo County schools com­
peting has been suggested as a spring activity, and I believe that 
the details will be completed. This would include scholastic as 
well as atheletic competition. A program of this type has many 
constructive possibilities.
The school was visited last fall by Earl Hutchinson, Director 
of Secondary Education, who made helpful suggestions.
Occupational Inventory Tests have been given this year. A 
summary of the results of this testing has been made in the report 
of The School Survey Committee. The Otis Tests of Mental 
Ability were also given and the individual results are on file at the 
school building.
The work of our School consists largely of daily routine. We 
find that time is lacking during the school day for participation 
in many activities which help to make an interesting school pro­
gram.
Last spring the school published an annual, TheWindjammer. 
The graduates and other citizens aided in many ways to make 
this a successful project. We extend thanks to therm
Respectfully, • ' ;:i
VICTOR N. GREENE
. . .  Principal
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PUBLIC HEALTH NURSING SERVICE
Public Health Nursing is concerned with securing and main­
taining good physicial and mental health for everyone. This is 
attempted through a generalized health program in each com­
munity. Due to the still present shortage of Public Health 
Nurses, it was only possible to have a nurse part time during the 
first six months of the year.
A generalized health program consists of educational services 
to expectant mothers, infants, pre-school and school children. To 
this end, 48 home visits were made.
Communicable diseases, tuberculosis and venereal diseases, 
are also Public Health responsibilities. To assist with this phase 
of the program, 11 visits were made and 3 X-rays were obtained. 
Physically and mentally handicapped children are given service 
through State Crippled Children, Pediatric and Mental Hygiene 
Clinics. Nine follow up home visits were made to assist in carry­
ing out recommendations and also as a source of case finding.
The major part of the nursing service this year has been 
devoted to special projects.
A health council has been organized through the efforts of 
members of the Parents Teachers Association and have taken as 
their responsibility the sponsoring of immunization clinics for 
pre-school and school children. Four clinics have been held with 
a competent physician in attendance, 236 Schick tests, 40 vac­
cinations against smallpox, 253 diphtheria, 69 whooping cough 
and 141 tetanus immunizations were completed.
We were fortunate to have the audiometer tests in the school 
this year, 189 hearing tests were given, 7 defective hearing were 
found. Home visits will be made in an effort to obtain physical 
examinations.
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Much credit is due to the health council for its excellent work 
on its immunization clinics and it is hoped that they will continue 
with this work and other projects so the goal of attaining and 
maintaining good physical and mental health for everyone in the 
community may be reached. It is only through the cooperation 
of the entire community that an efficient and adequate Public 
Health Nursing Service may be rendered.
I wish to take this opportunity to thank the town officials, 
local physician and health council for their cooperation in making 
the Public Health Program so effective.
Respectfully submitted,
MRS. EMMA CREAMER
Public Health Nurse
STATEMENT OF TRANSACTIONS IN DEPARTMENTAL ACCOUNTS 
For the Year Ended January 31, 1947
E X H IB IT  D
Balance Appropriations Departmental Other Total Cash Other Total Lapsed Balances Balance
* 1-31-16 Levied Surplus Receipts Credits Available Disbursements Charges Charges Overdrafts Unexpended 1-31-47
General Governm ent:
General Government 5.000.00 144.21 138.14 5282.35 4.492.86 190.60 4.683.46 598.89
Union Hall 350.00 350.00 290.00 990.00 2X169.04 2.089.01 1.099.04
Railroad & Telegraph Tax 75.14 75.14 75.14 75.14
5.350.00 350.00 509.35 138.14 6.347.49 6.581.90 265.74 6.847.64 1.099.01 598.89
Protection of Persons & Property:
Street Lights 792.00 792.00 789.50 789.50 2.50
Fire Department 1.500.00 20.00 1.520.00 1.071.55 1.071.55 448.45
Hydrants 2.647.00 2.647.00 2.600.00 2.600.00 47.00
Civilian Defense 329.53 329.53 329.53
329.53 4.939.00 20.00 5.288.53 4.461.05 4.461.05 497.95 329.53
Health and Sanitation
Health Nurse 85.00 85.00 85.00 85.00
Highways and Bridges:
- Town Roads and Bridges 4.000.00 73.71 446.60 4.520.31 4.470.84 441.79 4.912.63 392.32
Snow Removal 2.000.00 876.09 32.76 2.908.85 2.755.38 67.73 2.823.11 85.74
Patrol Maintenance 800.00 800.00 855.50 855.50 55.00
Third Class Maintenance 807.00 807.00 97.22 12.60 109.82 697.18
Special Resolve Maintenance 138.71 2.203.34 2.342.05 1.833.64 834.61 2.668.25 326.20
State Aid Construction 600.00 600.00 600.00 600.00
Special Resolve Construction 1.155.73 1.007.20 2.162.93 2.203.34 2.203.34 40.41
Gravel Pit 25.58 203.40 228.% 228.98
Tractor 205.43 365.41 570.84 569.78 569.78 1.06
Power Grader (550.00 126.60 134.27 1.210.87 1.945.96 426.60 2.372.56 1.361.69
Cutting Bushes ......................... 300.00 320.31 620.31 780.72 780.72 360.41
Sidewalks 100.00 100.00 28.58 28.58 71.42
Sew ers................................................... 1.000.00 10.00 1.010.00 1.791.51 1.794.51 784.51
738.71 9.657.00 2.773.14 4.713.29 17.882.14 15.132.13 4586.67 19.708.80 2.921.04 387.20 697.18
Charities:
Town P o o r ................................................ 2.000.00 23.25 2.023.25 1.942.97 1.942.97 80.28
Aid to Dependent Children 400.00 400.00 328.00 328.00 72.00
Board and Care of Children 300.00 300.00 510.88 510.88 210.88
2.700.00 23.25 2,723.25 2.781.85 2.781.85 210.88 152.28
Education.
common Schools . 1.587.75 9.400.00 3.593.63 10.60 14.591.98 15208.47 15.308.47 •716.49
High School 744.83 4.200.00 1.560.00 6.504.83 7.023.10 7.023.10 •518.18
Textbooks and Supplies 83.57 920.00 9.27 1.012.84 1.230.35 39.69 1.270.04 •257.20
School Repairs and Insurance 41.72 1.500.00 39.69 1.581.41 1.591.37 1.591.37 •9.96
Medical Reserve 20.00 20.00 5.00 5.00 15.00
Superintendence ......... 722.00 722.00 741.22 741.22 19.22
2.477.87 16.742.00 5.162.90 50.29 24.433.06 25.899.42 39.69 25.939.11 19.22 •1.486.83
U n c la s s i f ie d :
Wharf Maintenance .............. 75.18 50.00 125.18 118.40 118.40 6.78
Mill Dam 700.00 86.40 786.40 1.753.21 31.50 1.784.71 998.31
Fire House Construction 1.500.00 1.500.00 2.913.70 2.913.70 1.413.70
75.18 50.00 2.200.00 86.40 2.411.58 4.785.31 31.50 4.816.81 2.412.01 6.78
Interest:
General 3.33 3.33 3.33
Tax Liens 261.00 261.00 1.66 1.66 259.34
Carver Memorial Library 123.55 123.55 122.30 1.25 123.55
Cemetery Perpetual Care 630.19 630.19 627.90 2.29 630.19
Olive Jennie Lawrence Fund 282.82 282.82 282.82 282.82
Worthy Poor. Gordon Fund 65.00 65.00 17.50 47.50 65.00
Worthy Poor. Other 29.55 282.82 312.37 245.00 66.19 311.19
1.392.11 282.82 1.674.93 1.012.70 405.04 1.417.74 3.33 259.34 1.18
Library:
Carver Memorial 300.00 85.00 385.00 385.00 385.00
Patriotic Com m em oration:
Memorial Day 50.00 50.00 16.79 16.79 33.21
Memorial World War 11 109.95 109.95 29.75 29.75 80.20
109.95 50.00 159.95 46.54 46.54 33.21 80.20
Special Assessment:
State Tax 6.730.55 6.730.55 6.730.55 6.730.55
County Tax 3.108.88 3.108.88 3.108.88 3.108.88
9.839.43 9.839.43 9.839.43 9.839.43
Total 3.731.24 49.712.43 2.550.00 10.052.15 5.184.5-1 71230.36 71.010.33 5.328.61 76.338.97 6.665.52 1.928.87 •371.96
Exhibit ................... (A) (C) (E) <B) ' B) (El (E> (A)
